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8 .  
ESPUES del paréntesis de cuatro años reaparece 
nuevamente la rev i s ta  C H E M I A ,  con el 
* 
mismo y siempre renovado ánimo de ofrecer a nues- 
tros compañeros los trabajos originales de destma- i r  
, , 'Y By. ' 1  
dos profesionales, muchos de ellos profesores y ex- 
~,?:ib profesores de la  Facultad de Ciencias Exactas. .S+* 
l u L  1 * "  
"- !*.a m Nuestros propósitos van encaminados hacia el lo- ,=. . 
? A  . , @ L  
gro de una publicacihn cientíjica que, acorde con su 
jerarquiu y al alcance de los estudiantes cumpla 
,' una función educativa, tratando ds superar en  Rarte 
' las imperfecciones de nuestros planes de estudios. 
m El deseo más. ferviente y la voluntad más de- 
cidida, nos impulsan n dedicar nuestros esfuerzios 
a un  habajo que signijique la  evolución constante 
y progresiva de la revista. 
#4 
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iQué son las reacciones termonucleares 
Por J. F. WESTERCAMP 
Razones de carácter experimental y t2,rtibién 
teóricas, han conducido. a admitir que loa nficleos 
de loa átomos es$& constituídos solarriente pnr 
dos clases de partículas: Los ProtUaeg , H1 
(o también p )  JT los neutrones ,,ni . EY í r~~lice 
riuperior a la derecha indica la masa A (eE uni- 
daldes atómicas, con 0 = 1 6 . ~ 0 )  o mejrr aíin, 
el entero más próximo a la m a s  at6riica; e1 
subíndice izquierdo indica la carga positiva Z, cr, 
inÚ1:iplos de la carga del electrón. Se admite 
también que el protón y el neutrón no son sino 
dos estadios de .una misma partícula, el- nucleón, 
y que difieren uno de otro en La posibilidad de 
tener cerga, siendo posible la transformación 
mutua cionforrne al  esquema: 
11 -* p + B (electrón) 
p - *  n + ,e+ (positrón) 
Las fuerzas que mantienen unidas las pirrtícii- 
las constituyentes ,le los núcleos, no pueden ser 
de naturaleza eléotrica, ya  que de ser así, los 
protones -cargados positivamente- se repele- 
rían y destruirían la estabilidad nuclear; er! 
cuanto a los neiitrones, por carecer de carga n.o 
ejercen acciones eléctricas mutuas. Debe, pues, 
existir otro tipo de fuerzas cohes~ivasi, que actiíen 
tanto entre los neutrones .como entre los pro-to- 
nes; tales son lag llamadas "fuerzas nucleares"', 
que son de tipo cohesivo, de "corto alcance", 3- 
que algmas teorías atribuyen a l e  ex&t.encia de 
un campo de fuerza llamado 'mesónico " (o tam- 
bién, campo nuclear). E s k s  fiierzas tienden a 
mantener unidos los nucleones, y como son de 
tipo cohesivo, surgió la idea de ssimilar un níldeo 
a una gota de liquido; En  efecto, es sabido quc 
. en los líquidos, las moléciilas se mantieneK uni- 
das por fuerzas de cohesión y producen el fenó: 
meno de la tensión miperfkid en virtud del ciial, 
las partículas próximas a la mp,ei-ficie qiiedar! 
sometidas a la acción atractiva de las. del seno 
del líquido; por consiguiente, resulta una ten- 
dencia general hacia la reducción, al mínimo, de 
las sluperficies libres'; así se explica l a  forrila es- 
férica de las gotas y por qué, cuando dos gotas 
' son puedas en conhacto, se reúnen en una sola. 
; En efecto, un cálculo muy sencillo miuestra que 
f la superrficie de  una gota grande es menor que 
: 3 . l a  suma de l& superficies de dos gotas de tanla- 
t ño imiba'd, siendo la disminución como 2 : 1,59, o 
1 sea, m 20%. Par lo tanto, l a  "fisión" (parti- 
eión) de un nf ic le~ en, dos mitades, aumenta la 
. energ$a superficial total; pero a su vez, la ener- 
' gía el4ctr.ica t o t d  clhmirxaye, conforme al hecho 
conocido que la eaaergía dR una esfera cargada 
1' viene dada por el cu&dr>acEo de m lucirge di~idida  
Comiderando, pues solamente las fuerzas 
carácter cohesivo, parecería1 que los núcleos 
bieran ser cada vez más estables al aumentar 
número de siis constituyentes; pero tal cosa 
ocrxre, debido a que entran en juego preci 
mmte lae fuerzas el6ctricas, de repuhión. 
Los estudios sobre l a  estabilidad de los níick 
de Bohr y Wteeler, en 1939 condujeron a lo 
giiiente : la inestabilidad respecto a la, fisión 
sea, a la  partición del núcleo, se inicia, a pw 
de la mitad del sisLemia periódico de los elem 
tos (aproximadamente con l a  Plata) ; los níiel 
más livilanos son ehb1e.s a la fisión. en el S 
tido de que las fuerzais de repulsión elActri6a 
las partículas constituyentes son miW~?~es que 
de tensión superficial. 
Bohr y Wheleler calcularon el balance de ea 
gín en el proceso de fisión del núcleo en dm 
hades, y sus resultados se expresan por la cii 
F i g .  1 
de la fig. 1, donde en ordenadas figuran la l i  
ración de energía en Mev y en abacisas, el j 
mero a.'ómico Z (4 Mev = 1.W.W de electr 
voltios = 1,60 x 10-6 ergiosi). n 
Pos lo tanto : desde la plata en-adelante, la 
si6~1 da lugar a la liberación de energía; y pi 
los elementos inferiores a, la plata ea cambio 
la fusi6n (o sea, l a  reunión de  dos o más) la c 
co2diice a la liberación de energía. . 
Pero esto no quiere de& que espontáneam 
te puedan produci~se dichos procesos; los 1 
cleos no son totalmente inestables (si así fue 
cl universo estaria cons~',ituído poil plata pw 
si110 que se encuentran en estadosi metaestabl 
y se necesita y a  cklrtdL cantidad de  "mer 
de activación" psra producir la transFormaci 
Iros físicos hancalc&do dichas energías y, 
1 -A 
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$rópicos" es conzparable a la demidad del m8- 
',erial utili~ado. E4 decir: a l  aomTarar los pro- 
cesos tsrmonricle~res con los experimeritcs de 
bombardeo cen partículas, debe tenerse efi ciicn- 
t a  que, en aquéllas las transformaciones se de- 
ben, no a las partícdas que poseen la eiier_oí:i 
m d . k  del movimiento télrrnico, sino a la porción 
de partículas más rápidas que existen ncririal- 
mente eu todo gas. En efecto, se %be que txn las 
partículas de uii gas, existe cierta distt'ibucirín 
de velociclades, llamada distribución de Nasu-el1 
(Curva 1), lo cual signif ea yce piiedeg existir 
Fig. 2 
velocidades anormalmente grandes y pe y ueiias, 
aunque el númei-o de tales partiaulas sea peqile- 
50 con respectoL-al de las qiie tienen. velocidad 
media. No obetante, aunque sean pocas, las par- 
tíenla9 de alta energía pneden ser de im~~or tan-  
cia para el balance total de l a  reacción. La cur- 
va Jí da el “perder de desintegración". o sea, le 
capacidad de atravesar las barreras nucleares 
de las partíwlas, en función de las energías y 
ha  &do calculado teóricamente y comprobada 
por la experiencia. Combinando, ambas curvas, 
cIe ha obtenido una expl-esión que relscioiie l a  
proporción de desintegración con la temperatura 
de la  mezcla y los números atórnioos de  los cle- 
mentes que intervienen (Curva 1 x 11). s e  ad- 
vie~t,e que esta curva alcanza un agudo máximo, 
para cierta energía 'Elm que se encuetra m98 
arriba de l a  energía media oorrespondiente a una 
dada temperatura del gas. 
Como resultado de estos estudios, se ha encon- 
trado, hace ya 25 aiíosi, que l a  reacciiin niiclear 
más conveniente es entre deuttrwes ( O 
sea, entre núcleos de deuterio (isótopo peszds 
del Hidrógenol, de masa 2) : 
donde se forma el isótopo liviano del He y un 
neutr&n. Esta reamión se ha estudiado ex* 
me31%lmemlte y coa los datos obtenidos. se ha ido 
a l a  t'ónauln para las reacciones termo- 
cuclearw, c$lculan&~*ye los diversos rencliiliien- 
tus esperábles d e  e m ~ g í a  átóanica a diatintad 
Jempera%~rdhs. Fomo' c&&a proíteeso iadivid~~al  des- 
arrolla 3j5 "Me.+, ' ~ ' ~ s 6 a  I,3 x .10-Q cal, &e puede 
cdcular la -velodidad pk~ducd0n de epesgía 
terraonuc1Pa-r - cfig. -33 ddn,dt$-se ' E&@& que el 
., 
F i g .  3 
deuterio está altamcn:,e oonipri:uido, con densi- 
dad comparable a la  del agua. A menos de varios 
cientos de miles de grados, 110 hay liberación apre- 
oiable de energía : a ochocielitcs mil grados, se 
liberarían 100.000 cal/seg. poi* gramo, o sea unos 
400 watts. A 1.200~3W giados, 1 gr. de deu- 
lorio daría im rendimiento de 1 millón de csl/reg., 
o sea, unos 4 mil kilowatt ; pego1 un gramo de deq- 
terio sólo alcanzaría pwa 6 hmitis. Y a más alta 
temperatura, la  reacción se produciría con t a i  ve- 
locidad, que sería explosiva: 
Un gramo de mezcla de 7 partes de L i  g 1 de 
H producirá, transforiuado t o t a k i t e  en He, 
2,2 1W8 erg. ,4 varios miles de grados, la re- 
acción tardaría miles de millones de años; pera 
a un millón de grados, ya la rewción podria ma- 
nifestarse con potencia suficiente para hacer 
funcionar el motor cle un automóvil, y a 20 mi- 
llones de grados, la reaación seria~ prácticamente 
explosiva, y sia prod.miría en pocos segundos. 
,4 la  m h a  t,emperatwa, el H y el C1, al csm- 
bio, tardarían 1 0 2 ~ í i o s  para transformarse la 
mitad de la mezcla; el plomo por su parte, re- 
queriría lPO aFos. % En cuanto a las partícu- 
1~ alfa térmicas, no podrían utilizarse a menos 
de  50 xuillo~es de, grados; ,a: menor .t-ernperatiira 
igerían ineficaces para ~ > ~ o d i c i r  reacciones ter' 
monucleares. 
El problema, está ento3nces en prodwirc ternpe- 
ratiiras de variosi cientos de miles de grados, o 
aún de millones de grados. Pero este dato ea 
bsufidate para plantear eor~eot:menta e l  pro- 
bletma: hay que saber también a á l  es l a  canti- 
dad de partículas que quiere lleVarse a esa rem- 
peratura. Si se tratara de una reacción de tipc 
Catalitico, es decir, que para producirla. f iiera 
suficienle excitarla con unas p-ocas -artícidas de 
hlia velocidad, la cosa resultay* sencilla. Iaelu- 
so a temperatura ambiente existen en m gas 
moléculas extra-rápidas, cuya velocidad e's igual a 
la velocidad media en un gag a 1 m W n  de v a -  
dos, por e jernplo ; pm s ~ ,  prqmxci6n e9 ínfima. 
Si alcanzaran, no hzbría problema. Xuchcs S? 
~~regimtarán por qué entonces las reacciones 
monucleares no se JÍ?produc~en spon thament  
Lis triste régidad es que, hace falta una 
dad muy apreciable de plrtículas de alta 
an ea- 
' - 7  ,'&.-.* 
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lo que se emite es una partícula alfa, o sea, núcleos 
de bdio. Al fimal, reaparece el carbono y sni p- 
pel ea similar a l  de un catalizador químico. Lo 
;Gmo ocurre con el nit.rógeno. 
IPa reacción es,!,elar se reduce, pues, a la trans- 
formación de hidrógeno en helio y perdurará 
mientras quede hidrógeno en la estrella, Ahora 
sien, s'e sabe que el hidrógeiilo es el elemento 
más abundante en el universo, y que f o m n  la 
tereera paste de 1% materia estelar. En el caso 
del sal, se c a l d a  que en los dos o tres mil m5- 
llones de a i í o ~  de existencia que neva, &lo se 
ha  cvn~~xnido una peiqueña >porci&n de sni energía 
y que puede continuas por lo menos por diez 
mil millones de años d s .  E l  ciclo del riarbonc, 
tarda 5 millones de año@ en producirse, a pesar 
de las elevadas t,emperaturas y preslioiries reiiian- 
ixs en el interior del sol. Se desprende en conse- 
ouencia, que con las presiones obtenibles en la 
tierra, la  reacción sería aún más1 lenta. 
Surge ahora la pregunta i&bria radiaati 
dad en sitios próximos a donde se pro 
~ciolnes termonuclearesil &n&enej tener 
t e  lo siguiente. A la8 devadas tsmpera 
que ellas se psduoen, los materiales S 
Elucido prácticamente a gasies de núcleos deen 
dos y de electrones libres. Además deben pro 
cirse rayos gamraa em gran cantidad, dehit 
los continuos saltos de las partículas niiclt, 
de niveles exc'itados a inferiores; a su .c.ex, 
~ieutranea libres a l  ahocar fion los materiales 
cmdant(es, con grm' probabilidad 108 volver 
radiactivos. &(y os X y ra.diaciones ultravio 
deben produoirse, pero no eni la  masa gase 
sino provenientes de  los &tomos! de los mal,- 
les que constituyen el horno, ya qae sabem 
que los rayos X y las! radiaciones ultraviolet 
provienen de saltos electrónicos en los áto 
lh r e m e n ,  es muy probable que deba eui 
radiamtividad en tal lugar. T m  métodos p a n  
tectarla son bien conocidos. 
- 
Descubrimiento de los elementos 99 y 100 I 
bestigaclones realizadas en el R<adiation La- :~iiento de nn elewento de peso atómico apro 
boratory de Berkeley, California, y en la pila inado 254. y númiro  atómico^ 100, producido 
de Argonne, Chicago, han conducido a grupos in- el reactor atómico de .Arco, Idaho. Un mes an 
dependiente3 de investigadores al deacubrimien- se había anunciado el desciibrimento del ejeme 
to del elemento lW, que ju,nto con el 99 consti- to 99. 
iuyen los elementos artificiales más recientes. Ambos  elemento^ rerecen todavía de nombr 
ER 25 de Febrero del año eq curso los D ~ e s .  g junta eon el Rerkelio y el C,alifornio con& 
Harvey, Th~ompsori, Ghiorso y Choppin, discípu- gen una brillante confirmación de las ideas 
los del Dr. Seaborg investigador americano am- enunciara hace varios años el Dr. Seaborg, 
pliamente conocido por sus trabajos sobre los viendo la evistencja de elementos más pes 
elementos s r t i f i c i a l~~ ,  anunciaron el desc~xhri- que el 96 (a i r io)  . 
e $y,. 
-ii)iWC 
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I 
IUI dcahoI tnonovale71- 
nte ac&b. Tal como se 
cljm&'$hosee m a  cade- 
11% fateral de &a &tomoos#~ qarbono, completa- 
wh&e mrrtaP@Q una dobl Tkg~l.dú~a -en r l  carbo. 
i 5 y un pepo o x h p f b  en el carbono 3. Al- 
I 
1 
s en las propiedades figio- 
.&vada en  La yema de huevo. 
Bre:aña, l a  !mayor péste del coleste- 
la extracción del clole~terol coritefiido 
ula espica1 de re5es. 
de los procedimientoa recienteimlen~? 
r p ~ 1 1  .. 
el Se~vi&~ C,ypq&d la%. E~mbajada Brz'túiaicq) 
., u 5 ,  fl , A  , .- 
O e r ~  modeimo ad%doi ~ $ i b a  h propiedad del 
colwk-q~i. nsd% f~~m-r '  .m@mabtoe d o  adición 1á- 
biks  c m b  nnai vaxiethd de 1 produaftas quí~niws, 
como ,NT+ etpiol, , mcetanol,, l baawairb, . agua, aldo- 
xign+!% @%$@&@Q~B d i a l q u i k a b m a s ,  heido. per- 
c&$ico, %o$d.o hexraZ1nzoso£o&&i~~, cllm~lxo de cal- 
c5@ c2or.arr , &. . manga,ne@o,. -le&&a, 1 dcohol eetí- 
liqxi,, , a@pCN-to: da glia@rila, isopropanol, iso- 
bzztaad,,,g@ab=iffa1 y fmfural! 
Da sl'i~!'tf@&do l a ,e&@ procedimiento, la f ~ a ~ c i ó r r  
de aiaoholes &G 1m ceras extraída de la grasa d e  
l¿zna 'se dimelve en etanol; a la  siolución así for- 
inada se agrega una wlucibn de filoruro de cal- 
eio .en etanol y la mezcla se deja estacionar du- 
rante 24 hores a temperatura ambiente. Segilida- 
niente, se añade acetona y laega de separarle, 
el compnesto de adición precipitado se rlesconi- 
pone por a,gregado de agua. Eh vez de cloruro 
de celcio, puede utilizarse asimismo iicido suca- 
cínico. 
Otro importante método de fabriwción se ba- 
sa ea  la formación de coimipuesitos de adición en- 
t r e  el colest,erol y el ácido oxálico. Los alcoholes, 
de las cei.as sie dimelven en dicloroetileno y se 
sgrega ácido oxálico a la soliición. Luego1 de que- 
dar en rep'oao durante 12 horas, el compuesto de 
adicrión puede mr separado por filtración; la des- 
composición en colesterol p ácido oxálico ne lo- 
gra por simple tratamiento cm agua. 
La urea eonsitituye otro de los agentes coinple- 
jantns actualuiente utilizados1 pasa 1s separación 
del oolesterol conitenido ,en la fracción de. alco-, 
holes de la grasa de lana. 
Merece mencionarse asimismo el procedimien- 
to de fabricación de cole3terol basado eni la, for- 
m1a8ción del clohidrato de oolesterol, según el cualr 
la rnei~cionada materia, prima sc: disuelve eri di- 
cloroetileno y se elnfría a 10QC. d continuaci6n, 
ae (hlace pasar &ido clorhídrico gweoslo por la 
8oluciÓn y el clohidrato de colesiterol lasi fol.- 
,rrrado se separa por filtración. Lnos clorliídratos 
$e agno&erol y lana~terol  soni separados por una 
duera cristalizalciÓn en, didproetileno, mientras 
que el clorhidrato de coles,'lerol se descoimpone 
con una soliic~ón de hidróxiho de sodio, qiie po- 
iie en libertad a l  esterol. 
También es fad-ible preparar el colesterol a 
p?i"tir de los alcoholes de clavado. pesa molecular 
oonteilidos en l a  grasa de lama elfectunndo pri- 
meramente una extraccióil del ngnos:,erol y la- 
nosterol coi1 metano1 caliente; e1 colesteral bru- 
to p~re ip i ta  por enfriamiento de 1% solución, eii 
tanto que los dos tri"terpeno1es mencioalaílos per- 
.. . - - . - . - - ? . , y  , - . . - , . . w r  
1 , .  - .  . ~ w ,'-,7 . w- : 
Y,, . 
' t , 
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; manecen solubles. E l  material se disuelve segui- p~wenta,  como cristales rómbicoru del shtem 
L 
damenite ea a c ~ t a t o  de etilo, del cual sie 'separan clúijco ("O&, Fats  md Waxes", Fiiyer &- 
primero los alcoholes alifáticos, seguidos por el tan - Cambridge, 1920). 
colesterol. EJ. colesterol puede ser destilado a presibn re' 
Por otra, parte, también se aplicó el procedi- ducida sin sufrir alteración y $ublimado a pre 
miento Solexol a la preparación de colestsrol par- siÓnl normal a 2009C, pero ,experimenta tina d 
tiendo de grasa de lana. Como es bien sabido, el composic.ión al exponeme a temperaturas 
método consiste en disolver el material eri un eleva'das. Tal es así que el calentamiento de 
solvente a presión para disminuir luego grar3ual. ledeml impuro a 300-32WC -en presencia de 
mente la presión ejercida. lo, mal  da lugar a la catali~ador~es habitualmente contenidosi en el com 
pecipitmión &electiva de los diversos compopen- puesto comercial- provoca el desprendimieqb 
tes de l a  grasa de lana. de hidrógeno. Por calentamiento d u ~ a n t e  uua 
,Isimismo se ha propuesto aplicar rnét0d.t~ era- ra  a 3WQC se forma un produeto fuerteme 
matográficos para extraer el colesterol contenido dextrógiro. 
en aceites de hígado de pescado. Cuaado el colesterol se expone a la luz solar 
E n  la preparación del co~Lestero1 a partir de y, en partioular, a 19 de longitud de onda comc 
médula espina1 de  reses, se procede en prjrner prendida entre 2260 y 3350 ,4, adqiiiere cierta 
término a saponificar el tejido mediante hidró- fotoactividad siempre que no se elxcluya el aire 
xido de calcio; por lo general, la  operación se o el oxígeno y emite radiaciones de 3533 - 3572 A 
iealiza en autoclave. La maw, saponificada ge tra- que ionizan el a i ~ e  circmdmte. 
ta enibonces con didoroetileno que disuelve al co- Ea tales condiciones, ae torna amarillo y se 
lesterol junto con algunas impurezas que preci- transforma en un producto resinoso amorfo que 
pitan cu8ando la solución se enfría; por último, no da la ~wcición de coloración carecterística 
el slolvente se expulsa por destilación, obtsnién- con La mezcla de ácido sulfúrico y anhidrido acé- 
dose el ciolesterol cristalizado. tico: asimismo, sufren una modificación sus da. 
F:n variante, el colesteroll puede ser extraído tos d e  solubilida,d, pues disminuye m solubili- 
directamente mediante dicloroetileno, fh saponi- dad en éter y aumenta ,qolubilidad en etanol 
ficacjón p r e ~ a  de la médula; existe asimismo un y acetona. Su punto de furtión d d u y e  de 145 
proctesa basado en la extracciión mediante ciiclo- a 11OPC y el peso molecular, de 386 a 268. E'.1 
roctileno en aparatos extract,ores continuos. producto modificado mele contener hidrosioolea- 
E l  colesterol puede extraerse del tejido ence- berol. Los ésteres de cdesterol son también afee- 
I'álico mezclando éste con ciulfato de calcio anhi- tados por la expo&ción a loa rayos lumbogos. 
I drc, pulverizando la masa sólida resultante y ex- por su pnrtp, la luz ~ t r a v i o l e ~  filtrada de 3360 
trayendo el colesterol con irter. Por último, ea- A de longitiXd de onlda no ejerce aoc,~n apnren- be señalar qu.e el dihidroahiefisto de sodio Y de- te sobre el cole&erol, el que tampouo es 
terminadas saponinas tim@n.la propiedad de Po- cuando se expone a la luz miar encerrado en re. 1 
ner RS libertad el colestorol i ~ x d o  a las proteí- cipien~s eonteriiendo una atmósfera de dihxido , Das del suero, posibilitando aeí 3u extracción m& de carb.oui,om diante éter. Cuaado el colesterol disuelto en tetcacloruro. .. 
i PROPiEDADES QUñMICAS Y FISN!AS de carbono sle calienta en presencia de ciertas lierras decdorantes. sufre u m  eterzfict.ación: Dor 
-
I 
~ n a n d h  el eole$ercS cristaliza de solventes calentamiento d s a  prollongado, poliuneriza, 
acuosos, retiene una molécula de agua  1s que dando un producto resinoso. Las soluciones de 
pierde gradualmente por exposición a l  aire o por colesterol en tolueno cadenwdas a reflujo con 
I calenitwnients. iimras deeolorantes adquieren fluorescencia y se 
I La f o m  cristalina del colesterol depende evi- tornan dtyntemente del solvente utilizado, pero al pre- E n  la tabla 1 se ennumeran las principales cons-. i eipitas de iuia solución en etanol absoluto. se tantee Bsicas del co1esi;~oI puro. , , ,  q . . -~ . . .  ,r . ,3 ! 
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U< sm mi 
L litera 
-, te rnimible con el nitrata de amoaio, form:tndo 
una mezcla entéatiea que hierve .a; 144'42 y con- 
Soluoimm coLai¿bleg 
La m ~ o i * i a  de las rnuestms de coleat+er& c e  
lhpidaa de calesterol mereial foraíirll fiidmente soluaimes coloidales al 
. 
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~rerter  ,en agua sus soluciones alcohólicas, eii tan- inorlgAnicao, proteínas, eta. han deimostrado ~ I I E  
t o  que las soluciones de colesterol altaniente pu- in naturaileza del scrlvent,e reviste menor bnpor- 
rirEicrtdas son smamente  inestables y coagulart tancia cpe ,el pñ, que'constituye el  principal fae- 
loidales, aún criando la concentraoión de éstas a l  litio, magnesia, calcio, bario, al~tminio, hierro, en 
cnnza valores del orden. de 8 a 105. Con toiio, tanto que el orden de los anioiles es el siguiente : 
la de los oolventes! inrcialment4e 7itili- hulfato, fliioruro, cloruro, nitrato, bromnrr, cia- 
zados: "la tomperainra y la velocidad de agita- nuro, iodnro y carbonato ( Riochem. 26. 118, 1932). 
expulsar el solvente de la ~olunión ccloidal de carácter hidrófobo, taimbién actúan de coloi 
endo ésta por poco tiempo. 
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ARtEL H GUERRERO: ' . 
Estw ppali~bras son el cmt@#& &' & &grtdd.at: ponzdnaa. en 19#9 con &E 
azcspicio de la AsocfacGn Q u ~ ~ & B  v4c?q!iwf y su'ek&tp!se $u61406 en rrtíimtPra 
y Q&aic~.  Han tra~zsczd.~rdo, c$rco>; &%j) &$squ e s .  4&3 : l* ideas han nwwtenido 
actualidad, &en&& m .dc~&nos 0rpsfZef adq'~.2'&& &f&' de dk@ó-Stico. 
. . . ' . GU".',.' , 
,. , . 
. 8 8 . * ' .  . 
aiación Química Argentina ha tmido la o de- $@na.4 &&4.%6~&m.. .Dasi. siempre jan la- 
de llevar a la tribuna la! palabra de bor &m& de .@%~PQI~ R atsablm~xte d r~&$@% y 
&, a&@ ej&euti%% .&I ini ww p ~ n d j ~ g ~  
siów y en o el, t . a ~ ~ o  i pa r .  I aldamienha, e&t'%y. 3wca 
ea&po paraala iniciativa; p e m d ,  aia pelamr m 
k ' iaíre&igauidn dntjfiw. T'bda labar de epntrrd 
es no productiva en primera instancia, y asa se 
rel;ribuye, comideran&o a quien lo ejerce iin boa-. 
aquéllos que Iv~q fuera del esipiritu de la industsia. Este n o  
oria se des&. 'debe alar mamo^ ni sorprendernos: ha o,curri¿%a 
o digamos e n  otros pahes al atravesar la etapa de destrroilo 
en que vivimos. 
orcioi entre lo afiadémzicol y lo no aendé- L, frase que mefieioiié: "E&o rn.0 mei lo ene. 
ne ~elaCi6n con las 'dos categorías del ñarm ea la niversidad'' remonde a una, $3- 
intelectual y manual. Atribuimos s los cí6n vital novísiiaa frente al universitario. Bs '  
por falta de otrosi antecedentes, el ori- cara en e U  dos pro~lemas: dbefo Y reCrp@iigdi- 
Ófim de Ia posicióli de predominio bili&d. La universidad ea a-dineraa pr& tr2Ed-i- ' 
de la mente eolbr'e lo físico y sím so- dón. Uso el p*ef3jo a m e1 sentido griqph ~ r - ~  
esto 1014 haamos rwponsa- vativol: en la &lo $01 h-+qiQfi &- 
racter.ísti- =era, * h a  1q.6 se e ~ ñ a  a,cerca de b ;b,i&a'& 
estro@ técnicos: la falta de que el dinero no existe. Falta la p$>aiad6ii',q-? 
en w capacidad pllccticia, que se ref le  mercial, para tener la visión del W~to, 
l i ada  muchasi veces, en la actitud del clave ea la. W,dnJtria. La resp(s.mabi11da @e '$62 
laciom con aquella falta c o d h n ~ a .  en 'h t t"Q&3'  
paci&d que m ~ i o n 6  al prhcip%o,:d&-. 
Tivada de la inexperiencia y la falta de l a h ~ . ~ " ~ f b  
rios adecua&jg. 
Es que tampoco se in&tie, fortaJeciéad~~~~,s, $0- 
bre los auténticos principios de la qniver@bd. , 
La Universidad "ltmzia ,al meraado p c ~ d ~ c -  
to9' para eiímpli'c fin@ diversos. Ese "~?ja&%toi" 
ha de resolver corno -imo p r o b l e m A ~ ~ , c ~ ~ 7 .  
rentes : ganarse la vida y ,ejeroer su g~q/~l@n - 
con rnPacidad. En 1ng;ar de busew efle segundo. 
nivel por elwación, e timde a uhg homoganei- 
ded h e s t a  con el tiempo, a pl&n,teo es: f0?-mar . 
a ante todo quienes se les 0tOPga 
por a ñ a d i d p ~ ~  m media drj vida en forma de -m- 
fesión y epmQ aictuamte, en que la afia. dad no me ense& didura. es de ser universitario. 
el industrial para pensar a&? Hablar de neeesidadesr de la universiaad e4 pe- + 
ha de exigir del técllico univer- ciar de moaotbnía. Diré con trergiiien~a tres pala- 
bras : ciudad universitaria, " fd-time" adecua- , 
aamenit,e retribuido en todas las eacalas de 11s do- 
concia, y ~isitma tutorial. Citaré una fras(? de 
N e m ,  ea que se llega a la exageraci6r1 para3 
d e m ~ t r a r  la necesidad de un "a 
v,ersib-ario previo. Dice Newman, 
rlusido :' " Si tuviera <que elegir entre 
sidqda, una no residencial ni tu%orial, 
C H E  
ra  títulos a cualquier persona qqe pasara exáme- 
nes,; y otra, que reuniera simplemente a un núcleo 
de gente joven por tres o ccatro añoe; si tuv era 
que elegir cuál de estos métodos es mejor para'el 
intelecto, cuál es más exitoso en entrenamiznto, 
moldeo y amplitud mental. . . , no titubearía en dar 
l a  prelferencia a la universida'd que no h-ciera 
iruada (m& que reunir a la gente)". Aglcgaré 
que el ciclo medio es el pun',o débil de niit:stro 
sistema ed~~escimal ,  y tanto se ha discutida so- 
bre si debe ser enciclopédico o formativo, que 
no es n i  lo uno ni lo otro. 
Vuelvo a aquella desorientación de "m me 
,han  enseñado esto" y debo referirme a !a qpa- 
reate falta, de preparación ilel umiversi',ario pa 
ra la realidad .de la industria y el comercio, con 
los cuales vivirá en relación continiia. Tratemos 
de vislumbrar lo que el industrial puede exigir 
y lo que la universidad debe ofrecer. Yo creo qce 
el universitario t ime una función como meta: la 
di~eeción téenim en empresas y el asesorami::nto 
I on la actividid privada. Cierta vez un téc!nico instaló ulna planta semi-aubmática, con i n a ~ i i -  nari,as del tipo en que la materia prima ~ t r a  por un extremo y sale por cl otro, a los cieii rnr- 
troa, elaborada y envasada. Algún tiempcl cles- 
pués o w r i ó  un desperfecto que no pudo aei. v ~ b -  
ganado por el personal. Solicitada la ayuda del 
técnico, éste revisó la instalación ante la eq1c.r:~- 
tiva general, pidió un martillo, J. con un golpe 
suave puso todo en funcionamiento normal. El  
gerente de la fábrica, satisfecho, le sugiere que 
fije svs honorarios. Así lo h,ace por telegraiua, y 
pide Q; 1M).i000. El  gerente lo considera ex;ig~.i.a- 
do pero por no pecar de desatento le pide 6.1 de- 
talle, que no se hace esperar: por un martillazo 
?; 1; por saber pegarlo $ 99.999.--- No sienlpre se 
justiprecia la experiencia y las años pasadw so- 
bre los libros, postergándolos an 'e  la falsa diiiá- 
mica de "hablar en tono elevado g segutau, mo- 
verse a grandes pa,aos y coa energía, apawntar 
octipación, y preocupación". Pero esa espei.ii:rcie 
se adquiere con el tiempo p la  madurez, y no es 
~xigible en primera instan,cia. Se debe en canibio 
facilitar a l  mikimo su adquisición que estsi.8 ei- 
mentada por los conocimientos básims proviñtos 
, ~ o r  ls universidad. 
lilaaaaido el tema a un plano general, diré que 
laanqae la prepararión ewecífiaamente téciiiei 
, supere a veces los yyroblemaa que la i-idustria pre- 
$enk, ileebernoa preocuparnos por resolver sitna- 
doms tecnológicas m88 complicadas, para 1c cuzl: . 
se n ~ c k i t a r á  uw fomcióni superior. Padríai*io3 
remmir mí los fines de la misma! . 
Saber haaer: saber resolver el problema 1 1 ~ : -  
70 g realizar eu aialución. 
B a b e ~  ar~egiar  : saber " desf acer eutqiiertos" 
w s i ~ d o  -ligr dsieultades. 
Sab,er ~zkeveer : aaber ,planear hacia, el futuro. 
La contribno.ibni de la Universidad es  
mental. Sus problemsls de orden m a t e ~ !  timen 
solución por aquel antiguo ~f~dt<rido q,sie un emi- 
n e ~ t e  8p~ofesor *de nuestra .aseu@la sintetizá en 
"Más dinero, mejor admini~trado ". Son n p.cesa- 
rias n,ás beleas de estudio internas y en el extran- 
., , v -'.-e'-- ' 
M I . &  ' I , ' limero L U ~ I  
jero, cuyo otorgamiento parete liaberse dejado 
rn - ~ - O E P  de enti&ides p ~ ~ t i c u l a r e s  mpy. plaiisi- 
%les Por cierto. - ' 
En un momento en qus se discult: el p l i ~ i ~  de
er~tudics del  doctorad^ @n Químias, resulta in- 
eludible mencionar. el o~i2,erio al que s;e ticrit!~ en 
cuanto a la preparación química ind~strial .  Dos 
cui sos : Eisiaa industrial ( operaciones) y Qiiírni- 
ca industrial (procesos mit,arios) con urlo o dos 
industrias i~ extenso por año. Trab,a.jos prái:tico<i 
ciu labora',orio y abundantes ~lamtas  piloto para 
experimentación. Co.mo preparación comci.pla1 : 
organimcióin, cost.os y control es,tadístico r,c pro- 
ducción, insistiendo siobr,e "relaciores de pl*v.so- 
nal" tema humano siempre actual. La estailís- 
lica es una de las ramas de lzs'matemáticas que 
encontraremos los quizniicos, no. sólo e n  la 111d11s- 
tria sino en la experimm'ación biológica, eiilcu- 
lo de "mxestreo", e m e s ,  etc. 
Sería necesario incorporar m " ciclo1 cultiiral" 
H 1m cameras técnicas, con material de tipo his- 
tórico y filosófico, esí como un "ciclo técui; o'' 
para las carreras "no técnicas", l& cuales ac-lqui- ' 
rirá;n así en la práctica una noción de c6mo encara 
la ciencia experimental el problema del cnriwi- 
miento. 
En de£ini:,iva si hemos de  pedirle algo espe- 
cial -d.e los tres fines que habíamos propiiasto 
- al egresado universitario, esto debe ser: que 
sepa resolver el problema nuevo, para lo clwl de- 
be sl4ber expresarse, saber escribir y saber fra. 
bajas en equipo. 
t Qué colabaoración se puede  solicita^ a l  indus- 
trial? Un máximo apro~vechamiento de "esa rna- 
teria prima tan despreciada entre nosotros : la  
materia gris". Debe acercáraele, hacerle conocer , 
a la 1Jniversida.d y los beneficios que puet!e r p  
y ~ r t ~ a r l e  su conkiacto : debe "vendérsele " tér,ni, 
ca. Las prácticas rentadas y el entrenamiento en 
fábrica son un, buen principio, pero el  a$ewra- 
miento industrial par las cátedras no se estila, 
la1 como lo eslablece el Digesi'o de nuestra Fa- 
cultad, con divisióin de honorarios entre sl ase: , 
sor y la &:,&ira a que perten.eoe; ni  tampoco la 
investigación coo~erativa por varias ,empresas in- 
teresadas en un tema. 
La Asociación Química y las asociaciones pro- 
fes,imales deben ser el nexo entre universidad 
e industria. Un funcionamiento vigorwo del Cm-  
saj,o Profesional, y e3adííticas de oferta y de 
, 
manda de profesionales, sim factores qqiie de 
ellas dependen. Suficiente con hacer notar la  
eoabmbre de publiciar pedidos y ofrei&niemt,o,na de 
 empleo^ ténicos en diarios y revbtw no. e s p a c b  
lízados. 
Nuestra Universidad n~o~s i i t a  en  ms Fwnlta- 
des técnicas, desamollar un criterio comaeiacial- 
industrial, nuestra industria mwece más técni- 
cos. Esta gerá la. pauta de m dasarro110 y el Cer- 
men de su alta er~pee3i~aciró.a de calidad. 
He tratado de eiliEomr ideas geñerdes 3f sciia- 
las puntasi de referencia, a grandes rasgos y .e 
apretada Ecínte-sis, 8i he cotitzibuído ,a r e s f i r r n ~ ~  . 
que exisitm mluciones y si, animar el dprbare m- 1 
bre las mismas, considero cumplido mi objetivo .-. 
Lnidiano 3. RHd 
clorit; de calcio producia una coloraci6n azul, por lo 
cambio, compuest0~ orgáni~nq tan cual l a  denominó "cyanol". No pudo someterla siquiera 
nwaierosos (actualhen.ie loa conocidos llegan a a un anáiids elemental por no dispmer de iqs elamen- 
sos el p p o  funcional oaracterizable por alailtla te: Fritesche destilando indigo con hidróxido de pota- 
reacción, es relativamente peqceño. respecto a la aio, dándole el nombre de "anilina* (del añil de  los 
mole~ula. toh!, l o  que se braijuce 13 una bada portugueses); BBchamp y Zinin, por reduccitjn del 
aerillihhdad da 10s reacti~ozl de m F o 3  fuliciaria- nitrobenceno con hierro el ,primero y con ~ i n c  y ácido 
para identificar e s t n i c ~ ~ r a s  molecula~es. Co- clorhtdíícmeF segunda,~quien l a  denolminó "benzidamm. 
mo c a ~ ~ e c ~ i e n d a  se necesita un h l i l o  de cono- Sólo 0' 1843,  A. W. Hofmann estableci6 que la 
d ~ 6 ? n t c ~  de Química @gánica paF3 i~tel'pl'f'tar *'crist&infl, el "benzidam" y l a  "anilinayy eran un 8010 
~orT.'e~tam.@ntts 10s resultados obtenidas !y .  Y ~i y mismo &mpuesto. Habían pasado diecisiete años 
e a i ~ o ~  en p ~ ~ s e n c i a  dei una ml~zcla de ConLpl~eS- para poder llegar a esitaibiwer esta identidad. 
tos, el 13;1sc1 msi obligada @S l a  s~epa~nción por 
aigb mEtodo Fíico O quí&co ~e sus coml-ionr:ri- NO obstante, cada uno de ellos trajo consigo . 
b~ antes de, H e r  inic;iar el análisis propiamen- muchos adelantos en las investigaciones: ES el 
, te dicho. gran alporte 'de los químicosi del siglo pasad:, a l  
Si observamos brevemente la parte histórica conoc?imieat~ de los: compuestos orgánicos nat1-r.- 
. de b s  investigaeioces químicas, veremos q w  Y-ira yales, mediante el d l i s i s  elemental ciiaIitaf.ivo 
. ser ia  de faebres, coma los aucesivoa adelenk~s y cuantitativo, iniciado, por A,ntonFo T,. Lav~i- 
en los conaohrkntos quhicos ,  o las zicrcsiclsdeu sier, que aplicó el principio de la combuslión 2s-  
momento, han guiado la  atención de  los'in- ra deierminar el carbono y el  hgrógeno. Qiierna- 
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h las wbstmcias en ah6sfera de oxígeno y +e- mdos más arriba. consecuencia, hoy en día 
terminaba el carbono por el volumen de arihíCii.I- un gran n h e r o  ;de científicos es atraído por las 
da ca~bón ic~  aesprendido. El  hidrógeno se de- di8c"ipkm dlí t ieas .  lcle organizan iaportsntes 
dueía del agua formada, que se determinabg en grupos de investigadores para el esfndio de pro- 
forma indirecta. Berzelius,' en 1814, iritrod~~ce cedimientos amlSticoa- y 108 progresos que 4e 
el uso de loa tabm dde absorcida de clor:~ro de realizan son numeroso& .Resultadosi y d e t ~ m i -  
calcio e hidróxido de poitasio, con lo cual ciet~r- mcianes, de una exactitud y naturaleza hasta 
-a al a,gua y el anhidrido carbó& por pesa- hace poco intalcamables, rsbn hoy en dta co~f'~iint?s. 
da y Cay h p r a c  (1815) orienta el método hrcia Sin embargo, la búsqueda de métodos e kstru- 
una solución práctica al praacraimr el óxido cú- mentos mejoren, debe proseguir". 
prico como media oxidante. Si hace uno a tres decenios la parte ana 
Pero como verdadero fandador del anfiliris de la @gáaica 
elemental cuantitativo se destaca sin. duda Lie- b s k  m loa pa%ea m 
big, quien ea 1830 idea el horno ¿he com%.i~~tiÓre ta  m+tteria, en lo que yp,g 
y los dispositivos de absorción a bolw~ que fue- podemos afirmar que la d 
ron la base esencial de este medio anslítieo. Son toda*. m eshdimte da 
dignas de mención también las importaqtes con- 
~ c a  .el mayor tiesnipo de 
tiibuciones de J. B. Dmms (en 1 8 a )  y Kjel- 8 la &tesis de diversos 
dabl, con sus excelentes métodos pmra la deter- tales y sólo ve a @andes 
minación del nitxógeno y la técnica de Ca~.iiisi pa- tica- Prkctip,amnte m 1 
ra la de halógenos, fósforo, arsénico, azi~fre, etr., tmr  el elmenM cwli y cumti 
en compiulestoa orgánioos. H y N) y la detarmbación del peso 
El análisis elemental por medio de le  cc,mhiis- para llegar a establecer una fórmula 
tiÓn y la determiiilalción del peso mole4c!ilar p i a  ra de ello sólo r e W ,  como mmple 
poder establecer una fórmula bmta, fneron los' divemas síntesis, dgun,asi rmocioae 
pasos obligados a que se sometía cadn compnes- de los coullpwtos que obtiene. 
to aislado de un material orgánioo, vegetal o ani- H. Stazidinger, refiriéndose al m 
mal. IdentEcarlo con una substancia do na!nra- tal como existía en Memania (1 ya conocida, significaba muchas veces ru dice al respecto: se a 
trabajo enorme, pujes eran pocas las oonalnn~tes de cualitativo, cwo Rn e. fís'icas y químicas de que se disponía. te ea la separación de los componentes de 
Con la síntesis del primer compuesto orgáni- mezcla y la identificación de @da uno de e 
co comienza un nuevo capítulo: La ,Química &gh- c w d o ,  a no dudar,' eetm prácti 
nica Sintética. Dice al respecto R. Bmling Ear- portantes cQmo lag de síntesis" (29). 
nes (2)  : "Este cclmbio t ~ a e  consigo una infinita 
expapsibn de la ya compleja cieneia qxhiraa, y "Estos trabajos analíticos de 
en &ontraste con 10s p-e- tiempos, eri_ años( en la ensefianza s u ~ e r i w  una co 
recientes se ha puedo un mafop ae r&q  la cho de la que 
coptrucción de e~tpu&,~-pa@ cada vez piom- sidei.0 muy urgente U D  
plictadag que anterioTmen.te en dilucidar ne- "fiaE5a de la Qnhica Orgánica 
turale~a de los compuestos naturales, del p&du- pues el estudiante adquiere a 
lo, que la cimia 'del a d l i ~ s  qnímico ha mucho más vasios que en la 
do sensiblemente por falta de atención. 9olnmen- das-. - " (16)- 
te en ciertas escuel~as y en 10s 1aborzitori.w de i ~ -  consideraaiones gen tdav{a v&li&sl e 
restigación de nfimero lindado de científicos awstso, medio: en el que l a m  
individuale% el1 químico analítico ha recibido el vando el más especia 
- reconocimiento que merece: íülicaniente en esos 
~ c a ,  -balítica de Medicarmentos @&T1iens, 
lugarea aislados se p~osiguió investigaíaziflo psrP cual se ha dedicdo meritoriamente J. -4. S 
el pro~greso de la cienlcia analítica. ' cbez (241, la enseñanza del 
Afortunazlamente, el péndulo ha vue!to a u-ria tá todavía relegada la un p 
posición más normal y el químico analítico se hn tancia. 
encontrado otra vez a sí mismo. La natilrnleza 
co~p le j a  de los productos de hoy en día y la PRWEDIMIENTW DIZ ANALISIS 
multipliCidad de los diskinto. ugos a que se rlrs- 
, 
tinan, ~ei?esar¿amt?nte han enfocado1 k' atección Desde prhcipios de dglo comie114,a a not 
sobre el valor g la bnpo*neia de ,an&lisis crí- .&ter& por todas la det-inacionea 
tieo8. Al q h i m  orgánico y a  no le satisfsceii ladas que se reakaban al tratar de identificar 
m a  dat,emGmcián 'de constantes como el índice compuesto orgánim, 
de refrwción y los puntos da fusión o ebullicion, marchas, modos o mét 
o un análisis elemental de C, H, N. . . a simplificar y facilitar la tarea del analizad 
Chinjuntamente, .en. d m p n  de f!scalización .S, agrupa e n o m  número de compiie@tos en 
&e la producciijn CM~Q en el de la invcc4tie;ación tablas de constantes físicas y químicas, se 
pura, se nata .la cre@ieate demanda de aatos ana- bar= nuavos métiodos de sep~ración de Pos 
líticss que sobrepwn muy lejos a los meiie,io- ponente8 de mezclas y de carulcterimei6n da 
cu~rnta a w nfimero y ka.tX%$ma) que inteyr'an - *  m 
.rt 1m moléculas, como de la mqra en que ellos 
e& dispue&os ,en el edBcia &ole@&,r. 
1 -  ejemplos de estas propie&adea; 10s pnnfnv 'de 
8 fugibn y ebuJ&ión; la densidad; 'la grjt4bfi&d; 
aprn- la tensión superficik7,l; sola o asociada c h  lg &ea-- . 
oa el @k%his mleciil~r, re- sidad (parachor de Mac Leod) ; la  e~$ectf=6g~8Eí'~ - 
R?ziCa mediante rayos X; ,el estudio. de los m111bni8ztds. * 
. eléctricos polares; los fenó;mRnoa de difi1~j6i : ,, 
electrónica, etc. (6). 
,gide- De nitanera que el apuálisis moltxWy, ea -con- a 
O, se jiuición con alguna d e t e e a k o n  de rJ?Pog .. ' a  
fl- fi~acionales, ha cumpiido 7 sigue cumpliendo en * .  . 
to.. gran parte rson las exigencias del an6.2isis de:, '. 
ivi- rutina en Química Orgánica. E&te procedimie.n,t@= . 
analítico, en el qiie se aúnian comfariferj: P11.pa- 
cs- mente físicas con1 algunas propiedades ~ í m i ~ a ~ .  
e- pma resolver la identidad de una muestfa de& . ' . _  
i- conocida, ha dado lugar a la aparición llilfia- . 
rosos tratados que encaran el ansia cnalitativó . 
orgánico bajo este aspecto (71 11, 1 4 8  l 8 ~  1 9 9  
22,  23,  26, 27, 29, 3 6 ) .  
Por supuesto que eara la deteminación de 
constantes fisicas y a l m a s  propiedades quími- 
cas, es fundamental tener el compuesto en unJgr&-, 
. 
do de relativa Para ella en las obrEis 
rliencionadas más arriba se c o m i g w  técnicas 
tendientes a separar los componentks de mez- 
clas pos su& propiedades físicas, solubilidadeh, . 
funciones químiaas que presentan, preparación de  
derivados, etc. Un esquema modelo de los dis- 
tintos pasos analíticos pwa resolver una inncsi 
tra problema ~ e r í a  el siguiente (a)  : 
por sol~bi~~dades.  (Shriner y Fuson) 
dureza, b om ú- 
oblema y de las -osihilidades (le 
separacióln de componentes cilanclo 
s e  trata de u m  mezcla. Al simeter la niiiestra 
. a un& ignición. o destilación dest~uetisa se p ~ ~ r r i e  
decidir si  se trata de un compuesto alifático o 
f aromático (el Último arde comúnmente aan llama. 
-- fnligi-sa) ; la prevencia de cenizas indicará com- 
ponentes inorgánicos en la muestra. Conrienc 
%coger los productos de degredaición p8ra im 
examen posterior. 
2Q) C~stantc.S físicas: Se determinan los p n -  
tos de fusión y ebullición, índioe de refracción, 
- peso especfieo, poder rotatorio, etc., y se inter- 
pretan los rLesultados obLelnidos. Estos datos mii- 
chas veces son suficientes para poder identifi- 
car una muestra o, por lo menos, dan una idee 
de la estructura m o l e d a r  del compnrsto. 
39) U l i s i s  elexne~aai mialita.tivo : He inresti- 
gan halógenos, nitrógeno; =ufre, fósforo, arsé- 
nico (ensayos de Beils'ein, L'assaigne, etc.). La  
presencia de estos elementos reduce enorrnemen- 
te las posibilidades y sólo en casos raros se 
l 
1, hace necesario un análisis elemental cuantitativo 
1 ,  y Uegar a una fórmula empirica. 
49) Solubilidad: Sometiendo la muestra 'des- 
conocida a la acción de solventes selectivos, se 
I l a  puede ubicar en uno o más grupos ya lirni- 
tados de ~o~rnpuestos, lo que represente un dato 
I importante para una clasificación preliminar. El 
diagrama de solubilidades ideado por Schriner y 
F w n  (27) pre- gran utilidad en-- este ,sc-i-itido. 
8) GWpos f m :  El ensayo de-sols1.1 
lfdad rnuehas veces da uuia idea de. 3(3s1 gi.1141' 
f u n c i h . ~ l e ~ . ~ p r e s e n t e ~ .  Be loa confirma ootinet%k 
do la m.t?ostra a la aacciáis, de  deteminaiios roa 
tivos. Si b en estos e.izsayos no son aomple@$e 
te específicos, dan por lo general un aspecto br 
tante completo de la estructura molecular lele1 cor 
puesto y posibilitan clasificarlo dentro de uu.n 
mero reducido de - substancias. (Cuadro N9 1) 
69 Cmrela~clÓn: La oonsideraeión y compm 
ción de todos los resultados obtenidos cxn 1r.a r 
ms anteriores. generzlrnente permite la idcntl 
eacidn de la muestra desconocida corno un mie 
bro particular de determinada serie ~h0nidTo~ 
Se verifica la identidad coa los datos b'bliogi 
fícos (Beilstein, Runfress p ,Xulliken, Keni-f 
Kutter, Meyer, Riohter) y finalmente se snmc 
la muestra a la prueba más segura y espscaífic 
la preparación 'de uno o d e  derivados. . 
Es evidente que en muchos casos 1s ideritj 
cación de iin co~mpiaesto desconocido reqiiiere 
tiempo considerable, a más de una buena bt 
de conocimientos de Química Orgánica y lii d 
posición de suficienLe cantidad de n~iiestra. C 
las técnicas de a~ál:sis  en escala eemimicro 
micro se ha tratado de obviar este filtimi? inec 
v,eniente, muy importante cuando Be trata 
mezclas de compuestos orgánicos, que es la d 
ma bajo la cual se p~esentan con mayor freoiic 
oia en el laboratorio. 
En lo 'que SR refiere al  análisis cuanti'ati 
de mezclas. basado er?. las determinacioneg I 
rrientes de índices 'de acidez, saponificación 
éeter, índice de yodo, determinación de alcoxil 
separación de componentes ,o¡ derixados iriso 
 REACCIONE^ DE Q R U P O ~  ~ N C I O N A L E ~  (a) 
'mdi~era definida de las -ligaduras qW 
y de -los grupos atómicos 1 
ite interpretarlo t ama~  -,. 
la eonfiguraei6~ totd . 
jpr lo tahto, nna de lb c'onsf antes 
e inyariablea. A dife~encia de 
física's, el espectro de una 
s. componentea que no pre- 
interacción quimica o fíica, 
1 ~ s  es~)ec t r~s  de los campo- 
dependielldo la i~&ri&"dad, 




itativo de ma.5 
as, va satisfaciendo esta demanda de denadari, con la frecuencia (,en cm-I)v= 
exactitud y rapidez. 
De los valores característicos de freetlencia 
19) Poseer patrones puros de los corm.ponentes 
de la mezcla en cuestión. 
29) Abarcar en e1 espectro la mezcla de las ban- 
das de absork-Ón características de lo@ compone- 
59) Exactitud m la determinación de la longi- 
tud de la c61da, d. 
Desde el año 1940, el comercio provee espactro- 
fotómtros de abmreión rápidos y precisos, semi- 
ant~o&ticos o automáticos, ca1cul&dom que el 
número de instmmento~ sin uso se ha 'decruplicado 
. hasta la fecha. 
La utilización del eSp&o de Ra- en la ana- 
, Etiea orgánica, que algunas veces presenta vex- 
tajas con respecto a los métodos anteriores, es de 
. aplicación más reciente. 
h a n d e  un haz de lw monocromática pasa a 
través de m medh transparente, parte de la l i ~ z  
es absorbida y parte es traneimitid+a o reemitida. 
Si este haz reemitido es examinado por medio de 
un espe~trómet~o, aparecerán líneas o ha-odas 
muy débiles a cada lado de la línea correspon- 
diente a la luz incidente (10). Estas líneas dé- 
biles, llagnadas lííeas de R.aman, son caracterís- 
ticas de la substancia iluminada y representari 
por lo tanto una constante fííca de ella. La di- 
ferencia de frefiaencia entre la luz excitante v 
ta. &anda los .lridroa~buras tw-olm6.2icas ).aseen, 
&S de 9 6tmw de G* los eslpeotrm que se ob-. 
tiene ya son parecidos entre sí, pero el método es 
muy conveniente ptlra determinar pkqt1e8i-w prpo- 
porciones de armáticos ea prewncia de otros 
hidrowrburos. En general.no es sensible para de- 
terminar pa.rafinas, olefinas y dténicos.  Tam 
poco es conveniente que la muestra 'Sea demasía- 
do compleja, (máximo 4 compnentes). I 
29) Egpectrofdometría de eblwmih en la'zo- 
mis! Mmmja, (2,5 - 25 p). Las limitaciones 
son tan estrictas y  irv ve para deteminar para.- 
finas, olefinas, nafténicos y arom~áticos. Difjc- 
ta el análisis la presencia de ~ e q m ñ a  propoi-ciórt 
de conaponantes fuertemente 
pueden entinaseasas la absorción de las 
substancias presentes. Se pueden resolver cofi 
este método mezalas que contienen hasta 9 hidro- 
carburos, si bien un corte de destilación que se 
somete al análisis sólo con$iene en general dn: 
2 n 4 componentes. 
Pubguno de los métodos istituye a, los demás gráfico. Se requiere una larga eq3osición ¡!e laÍr 
en el trabajo analítico, pero sí los complementa. placas y como la implesión de la emulsión foto- 
Cnmo la relacjón mtre la cfoncentración (frac- gráfica no es lineal, el problema se complica algo 
ción de -volumen) y la intensidad' del espectíc . más. Siii embargo, los resultados cuaiititativos, 
relativamente pura. 
Con respecto a la aplicación de los distintxos! Ramm) y la gran. ventaja es poder reciipcraz 
mhtodos espeotrofotométricos en el análisis de la muestra intaota wiut vez he&o el aniilisis. lo 
una muestra compleja, como lo sería, p. ej., una que no ocurre con los métodos qnímieos clRwicos. 
rneyzla de hidrocarburos, se puedeni dar lar indi- 
caciows ge-nerales siguientes : . Em investigación y pruebas de ve(icar%n, 
estos métodos van ofiqpa~do ~ 3 1  lugar de pre- 
, 10) B p e c ~ o ~  de aboxk36n m- la z ~ -  ponderancia, y los- análisis &e mnestras -con>ple-. 
' 
&- na a l b v i o l e h  y viijiibb (m - 8000 i): I,a jas c m  f~acciones de destilación del pe?.&leo, 
ilbsmidn; de- h e  rn2imioaes excita los electrones pelUicil.jna cristalina * (4), mezclas de - isórneros, 
2 6 
, 
ay pue el  n-butano (diferencia eii las alturas 
- F las crestas para masas 57 y 68). 
POP Lo tanto, después de analizar unas pocas 
h e d a s  conocidas de ,estos dos componentes y 
observando cómo varían las relaciones de masa 
es  d~i3de * C x  HY por ciento, será relativamente %cil hacer un 
yd@gi.,ha~ t a el W, aliálisis rápido de una mezcla desconocida de es- 
tos 'dos componentes. 
mn mayor faci- carb~wos, como por ejemplo esta fracción de re- 
átomo de Iiidi6- finería de nueve componentes: 
a.io otro a-pecto (l), se esl'á estudiando sc 
ración al estudio teórico de los fenómenod 
estructuras sean muy parecidas. Y lo importan- 
t e  es que no se hace neceaariai una qeparación 
el año 1906, el botánico N. Tswett Zdeii 
elegante procedimiento de adsorción sele c- 
t h a  en columnas, que ha permitido h reso2miÓn 
de numerosos problemas analíticos en Qcímiea 
Orgánica, (32,351. Con éxito se aplica al es-uldio 
de! problemas de índole tan variada corno s:tn : 
)7Determinación d,e pureza. 
* 
> Amális5 y fiscalización 'de alimentos, dro- 
y ,otros poductos comerciales. 
yg 
- . .  *;- 
,,wfii 
~ O I M S ,  v i t ~ ~ & G e n ~ i u l g ~ %  
.*o y. de ñ e ~ b a s  - (curare), &tta. 
También h& contribuido 
mente purificación. de oomp 
tre eilos los colorantes artificiales. 
En los Últimos c 
grandes progresos en el 
la cromatografía (33), tant 
a instrumental como a p 
introducido nuevos me'dios ads 
larmente los "intercambiadore 
hidratados, se utilizan compuestos cíclicos 
trogenaaas, alcoholes 
liilas m o  disolveates o e 
po de los productos bio 
gran difusión el uso de tiras 
adsorbente. 
E n  el afán de ganar tiempo. rapidez y co 
didad en las operaciones analí'icas, los mBtc! 
instrum~nt&s van progresando hacia una me 
bien definida: el an$lis':'yr 8ntcrmátim. (20 
tros, espectrógmfos, ewectrofo'.Ómetroa, 
grafos, destiladores, dispositiros para 
etc., que exigen un mínimo de manipule0 en 
operacioneis de "pre.paracióa de la muestra 
" apálisis ~ropia~mente dicho ' y " lectura. de 
resultadosJ', van apareciendo en el mercado, 
pecialments de los E;E. UU. No sólo se abrcv 
coa ello las determinaciones, sino que se eli 
na una cansa de error mny impor'arite, qne 
el "factor xiersnnrl". 1nteresa.ntes y novedos 
son los dispositivos para titulación 
p. ej., el ideado originalmente -ara la d 
eión de gas mostaza en el aire (25). La 
de gas es continuamente aspirada a t r a r e ~  
una célula de titulación, que la absorbe en so 
ción. Tna determinación se efectúa por genera 
electrolítica del agente de titxlación en la 
ma célula, de tal fo.rmti. que se lhantenga s 
pre en ella un 1:gero exceso, tado ello regn 
por medio de un mecanismo de fiscalieaciíin a 
tomktica. Se van inscribiendo en im diagrama 
Fosultados 'de la deteminación a medida que v 
pasando volúmenes c~mcidos  de gas. 
Para las operaciones generales de análisis 
luméLrico se ha ideado un in9tm.mento qne r 
liza automáticamente las titnlscioaes pote0 
métricas con cualquier tipo de reacción (17), 
&-irado utilizar, las electrodos indicadores e 
cidos, inclua!ve el de vidrio. ha vólumstríu 
realiza ea f o m  completamente au'om&tica, 
cribiéndose en un diagrtinia la  curra de tit 
ción y al llegar al punto de equivalencia, el 
canismo se detiene taqbién automátic?arnr?nte;. 
rcsu1tad.o~ poseen la exactitnd del m6todo mas 
eliminamido los errores perscmdes. 
1nteresant.e es tmbi6iz el aparato 'de 
lacióa autom6tica para .el método ASTX. 
tan usado en el análisis de derivados del, 
leo (21). operador necesjta-únicamente 
el bal0n con, el- líquido, coldoar la boja:' d6' 
en ,que se inscribirá 'la curva da destila< 
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Una Imagen Física de l a  Unión Covalente 
y de Ia Resonancia en Química Orgánica 
C .  R. N O L L E R  ;- , .s.*, - 1 
Stanford Univ. CaliE. 
S cada vez m y o r  el conocimiento que se tiene 
de las propiedades fundamentales de las 
moléculas orgánicas, por aplicación de los 
métodos de la mecánica ondulatoria, y algunos de 
los resultados obtenidos, comienzan a mencionarse 
y utilizarse en los libros de texto. 
Das aproximaciones se han utilizado para estos 
estudios. El  de las uniones de valencia y el de los 
orbitales moleculares. La primera fué empleada 
principalmente por la escuela de Pauling y sus re- 
sultados, han alcanzado bastante difusión en los 
textos de química orgánica, como es fácia compro- 
bar, por el uso que hacen muchos de ellos del con- 
cepto de resonancia, para explicar hechos de natu- 
raleza muy diversa. 
La segunda apr80ximación, de elilpleo posterior, 
pero muy utilizada en la aotualidad, ha sido prin- 
cipalmente difundida en (el canlpo de la química 
orgánica por obra del Prof. C. A.  Coulson, de la 
Universidad de Oxford. En una forma muy ele- 
mental, el trabajo del Prof. C. R .  Noller, que se 
publica en traducción, describe este método de tra- 
bajo y trata de dar una idea objetiva del mismo. 
El  Prof. Noller ha intentado siempre incorporar 
a la enseñanza de la química orgánica, los progre- 
sos realizados por medio de los estudios físicos y 
f ísico-químicos, como puede comprobarse leyendo su 
texto : Clzelrtistry of Organic Cowpounds (Saun- 
ders, Filadelfia, 1951), el cual ha sido calificado 
de excelente, en más de una aportunidad. 
El que lea con cuidado este trabajo, adquirirá 
una serie de nociones, que le han de permitir com- 
prender, más fácilmente, el mecanismo de algunas 
reacciones orgánicas y las razones determinantes de 
algunas propiedades de las moléculas a base de 
carbono. Sobre todo, le harán más fácil la .lectura 
de otros trabajos, en las cuales esas nociones, se 
aplican corrientemente. Tal el caso de la hibrida- 
ción de los electrones de valencia del átenlo o la 
noción de electrones y uniones a y -m, empleada co- 
rrientemente en toda la literatura orgánica actual. 
Quien desee profundizar estos estudios, puede re- 
currir a dos libros recientes, uno del Prof. Coul- 
son, Yalence (Oxford Univ. Press, 1952). Otro de 
B. y A. Pullman, del Instituto de Radio de París, 
que se titula Les Themies Eectroniqztes de 11 Chi- 
mie Organique. Masson, París- 1952). 
* * * 
El trabajo del profesor Noller que se Im tradu- 
d o  y se transcribre a continuación, fué publicado 
en el J o u r d  o f  Clzemicd Educntio~l, Vol. 27, pág. 
504 (1950). Agradece~?zos al Prof- Naller y al ul- 
rectw del J .  Chietíiz. Ed., Dr. N. W .  Rakestraw, la 
autovización para ef ectum esta publicación. 
INTRODUCCION 
El concepto de resonancia tal conlo se lo aplica 
a las moléculas orgánicas, ha sido frecuentemente 
mal entendido y mal aplicado, y se puede afirmar 
que muchos químicos orgánicos aun no tienen una 
idea clara del fenómeno. 
La dificultad reside, al parecer, en que al qui- 
mico orgánico se le han inctilcado las ideas de la 
ligadura por pares electrónicos y la regla del octe- 
to, y que el concepto de resonancia de Heisenberg, 
tal como lo aplicjó. Pauling a la química (l), usaba 
estructuras de unión con las que los químicos or- 
gánicos estaban ya familiarizados. 
Aunque el uso de las ideas convencionales sobre 
estructura atómica sea conveniente para desarrollar 
el concepto de resonancia, no puede sino dar a la 
mayoría de los químicos, la idea de una oscilación 
entre dos estructuras (2), aun cuando se haya 
propuesto una gran variedad de analogías mecáni- 
cas ( S ) ,  biológicas y matemáticas (4 ) ,  que ayudan 
a la comprensión del fenómeno. 
Además, al estudiar estos fenómenos desde el 
punto de vista de las ideas convencionales sobre 
estructura, una mentalidad no matemática, no ad- 
quiere una imagen física del origen de la energía 
de unión, o de la energía de resonancia, ni tampo- 
co sobre la naturaleza de las uniones múltiples, que 
generalmente están relacionadas con aquellos as- 
pectos de la resonancia que más interesan al quí- 
mico. - 
Simultáneamente al desarrollo del estudio de la 
estructura electrónica de las mdéculas desde el 
punto de vista de las uniones de valencia, Hund, 
Mulliken ( 5 )  y otros desarrollaron la teoría de los 
orbitales moleculares~ 
Para la mayoría dce los químicos orgánicos la 
base matemática de esta teoría resdt6 tan poco 
accesible como la de las uniones de valencia, y 
como los resultados no se habían expresado todavía 
mediante las fórmulas que les eran conocidas, este 
enfoque d d  fenómeno de la resonancia, permaneció 
desconocido para ella. 
Sin embargo, recientemente, un grupo de jóvenes 
químicos ingleses, en especial C. A- Coulson, ha 
dado a la teoría orbital una interpretacihn que satis- 




de 10s orbirarcti, aun 
muchos cursos de quin 
ndulatoria en el c 
mor orbihI, " * 
sideri 
de la Tabla Pmiódica 
Segundo Perleido 
1 1 1 2 2 2  
1 1 1 . -  
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por un campo magnético. Las 
de un átomo, son quidistantes ORBITALES MOLRCULARES Y UNIONES 
COVALENTES 
ión de las electrones en los orbitales 
las, se llaman orbitales malecular-es. a l o s  obedecen 
también, como 10s orbitales atómicos al principio 
excluyente de Pauli: das electtones piieden ocupar 
el mismo orbital moIecular si tienen'"spin3' apues- 
tos, pero un tercer eIectr0n deberá ocupar tin or- 
- bital de energía mayor. 
- ' .%:a 
, - 
CION DE LOS ORBITALES DE 
L+ UNION 
atómicos representan repiones del 
espacio, donde muy probablemente se haí:arp un 
electrón. La prababilidad es más alta 2ún si se 
trata de un orbital molecular. Por lo tanto, cuando 
10s orbitales de dos átomas puedan superponerse o 
. 
formar una. ml8cula de ' h;dr&poj sus oi 
se Jsupeyponen parc'almente, y- el par ,de -e 
engloba a ambos nGtc1eos, como l b  indica E 
Este orbital, que indica la posición media en 
dkl psr de electrones de valencia, es el nueT 
molecular. Debido a su simetría y su pare 
el orbitzl S, se lo llama arbital ,te tipo U 
Al mecanismo de unión que resulta de la S 
ción parcial de dos orbitales s se lo llar 
dura S-s. 
Eri los elemmentos del segundo período 4 
1s tiene aproximadanirnte el tamaño del o 
hidrógeno dividido por el número atóm'co. I 
plo, el orbital 1s del oxígeno tiene un t a m  
ximadamente ocho vtces menor que el del 1 
' Plfp. 1 - Representancidn de un orbital atómico 1s; a) en perspectiva; b )  secci6n a través del 
2 + 
e será grande la tendencia de los electro- El orbital 1s está rodeado por el 2s quc 
nes a ocupar un obital molecular, y cuanto mayor bien una esfera de centro en el nricleo, y 
esta tendencia, más fuerte la ligadura. . puco tiene, por su simetría, ninguna pos] 
Los orbitales atómicos tienen una distribución vilegiada para las uniones. 
definida en el espacio. Los orbitales s son esferas Los electrones de los orbitales 2P se 
de ?entro en el núcleo, fig. 1. En estas figuras no con la mayor probabilidad en regiones de '::u-p 
1 
-3 - 
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S Fig. 2 - ~epresentacGnide un orbital molecular higo en la mol6cula de hidnógeno: 




se preti :&$, dar la distribución radial del electrfja 
el, qbltd, $610 se trata de indicar el espacio en 
*d que .se &x4. encontrar al electrón la mayor 
parte $kl t iqgg .  Qada su simetría, un orbital s 
puede ' a u p ~ p g p ~ a e ~ '  ,a , t r o  orbital tantcl en- una 
dirwe26n. c ~ q o . ~ , p r i  ~ u ' d  fer otra, pon lo tanto la 
bdefieia .a $k@gi$i@.ias ,"e$ igual en todas 
direaiones; . r+;,8, , - + , . 
Cira,do~ doq g&~%>Be&i&gp SE, unGn para 
parecidas a la de la fig. 3. Estos orbitalt 
un plano &al, es decir, uh .plano en c 
prababílidad de encontrar a un electrón 
Los tres d?bujos de h $ p f a  que represl 
tres crrbEta1es 2p ts1:6n .'ori&nf&os en tr 
eiones entre sí, ,x, S, -,&. de gue los átc 
al f orrnar sinipnes q~ímic~w-~ lo .hacen psr 
oxbitales fi (ej. oxígeno y ñ$rógao) tiend 
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Fig. 6 .  - a) Sección de un solo orbitd atómica híbrido spz; b) Tres idem. 
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lo) [ta 
Fig. 10 - a) Representación eepuemática de la ligadura carbono-oxfgeno en .el 
metaaal; b)  Idem >para la ligadura carbonwnitrbgeno en una base de Schiff. 
de la molécuIa se realiza gracias a una hibridación contribuye con un electrón (de sus sei 
S-p y las ligaduras están sobre la misma recta. La valencia para formar dichas uniones). 
unión primaria entre C-C resulta. de la superposi- de valencia de cada átonto de odge 
ción sp-sp de los 
l 




Mg. 11 - Molécula de acetileno; a)  Sección a; través.de un arbital molecular 1~ ; b) Uniones en gerepectf 
o). Idem esquematizada; d) Repreéneut-ción esquem&tica &e la ligadura carbono-nitrógeno en los nitrilw 
--d. ..- r .,u> 
Octubre, 195C 
menor que en a 
tales moleculare 
ileden disponerse los dos L a  energfq. de resonancia del grupo carboxilo sin 
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Fig. 12  - Resonancia en el ion carboxilato. 
orbital g) con dos planos nodales tiene aunque aparentemente l i  posibilidad de superposición 
un poco mayor que el de un solo plano de los orbítales P sea idéntica. En realidad en el 
electrones en g) y dos grupo carboxilo no disociado b ) ,  el orbital p del 
total de dos electrones átomo de oxígeno que pertenece al OH se superpone 
en un orbital P como mucho menos con el del átomo de carbono porque 
la ligadura con el átomo de hidró &o produce una 8> r- deficiencia de electrones en el oxigeno oxhidrílico. 
Dicho de otra manera debido a que el oxígeno oxhi- 
drílico tiene dos electrones más formando ligadura, 
su acepción química. Fijada esta idea es más es menos apto para contribuir con electroríes a la 
Fi R-r.j-n 
rbt (a) I I 
Rp. 1 3  - Orkitaies p diepaaibles para ia formtudión de livganiitras ; a) eg el ion ' " ' 
carboxilato; b) en el ca~.bailo no disociada. , -_  -- 
& -  .i l 
rrnaclón de que formei& de un orbital T. De ahí que en este caso 
!resonancia" de sealmayor lactendencica a darmar m orbitaLdicéntrico, 
d significado es decir una "ligaúura doble", que un mbital tricén- 
trico, fig. 13. 
La formación de ''dotdes enlaces conjugados" no 
es más que la formación de orbitales moleculares 
policéntricoc, fig- 14. Tomemos como ejemplo el 1-3 
butadieno. Al formrSe las uniones por. medio de 
orbitales hibridvs se2, queda un electrón en un or- 
bital p sobre cada átomo de C. La suprpasición de 
estos orbitales pe rg te  la f a d & h  de dos orbitdes 
la. rnokuIares cada rtno de los cuáles engloba a lw- 
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cuatro núcleos. De estos dos orbitales IT el de rqenor 1209 y que determinan que los átomos de carbono 2 1 energía tiene un solo plano nodal, mientras que el hagen en un plano y que todas las uniones 
segundo, de energía un tanto mayor tiene dos planos .C H 
nodales. Con todo, la energía total de los electrones / / 
en estos orbitales policéntricos es menor que si los C y C sean de 120". Estas uniones de 
electrones estuvieran situados en los orbitales di- ( I ." ' . " ' - ' ~ " ' ~  ' ~ ~ ' w ~  I+ 
' 4 -  
céntricos de dos "dobles enlaces" aislados el uno del C C '' .J *&7z>- 8 1 otro. Si una ligadura simple adicionalosepara las dos se indican con el giliUn convencional. Sobre cad 
t - ,  - aBi lu 
Fig. 1 4  - 1 3  butadieno; a )  Representación esquemática de la superposición de los 
o~bitaies ,p; b') y c )  Las dos clases de orbitales v .  
- .  
"dobles ligaduras", como es el caso en el 1-4 penta- átomo de carbono queda ahora un electrón en un 
dieno, los orbitales p en los carbonos dos y cuatro no orbital fi corno indica la figura 15 a. Si estos orbitales 
pueden superponersq; no aparecen por lo tanto las se superpusieran de a tres pares se obtendría una 
propiedades especiales del sistema conjugado. u otra de las estructuras de Kekulé, fig. 15 b y c. Sin 
El benceno es un ejemplo clásico de resonancia. embargo, como cada orbital puede superponerse con 1 
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Fig. 15 - Resonancia en el benceno. 
Cada átoino ae carbono irá unido en la inolécula a igual facilidad con cualquiera de los dos adyac 
otros tres átomos. De ahí que en la unión se pro- los seis orbitales se superponen mutuamente c 
duzca una hibridación sp%n los orbitales atómicos indica la figura 15 e, dando un orbitd circular 
de b s  átomos de carbono; éstos forman tres orbitales tipo m, que asemeja dsos argollas superpuestas. 
rnoIeculares de tino cr que deian entre sí ángulos de ' la fig. 15 c las líneas finas que unen los orbi 
. . 
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el ion carboxilato el orbital 
contener dos electrones, por (1) Pauling, L.-"The Nature of Tha Chemical Bond". Corneil Univ. Press, Ithaciu 1 9 3  9. 
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IJohn Wiley and Sons, New Ymk 1949,  p. 18. 
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hi COMENTARIOS DE LIBROS 
. I 
de la Academia de Ciencias de la  URSS realizó una 
Ccmfer.encia, cuyo fin era discutir el problema de la 
."La Idouvelle Critique" ii- 
estructura en *química orgánica, congreso al que asis- 
amente aparecido, dedicado t ie rm m & +  de 400 hombres de ciencia. La Confereri- 
a la3 dos grimeros que s u  
cia debió considerar un informe redactado por Tere- f&ca y de Biología. E1 QL. 
nine, Kondrantiev, Knouniantz, Korchak, Kabatchulk 
y el propio Sokolov. El informe dedica amplio lugar 
sobre la influencia reciproca de los átonios eni la de- 
malécula y su caparidad de reacci6n. Las ideas fiin- 
a l a  teorfa de la ests damentales deil celebre qufmico ruso prin~eramelits 
citado, puedes resumirse en estos principios: 1) La 
a en Química tebrica 
acYlécula debe posew una estructura perfectamente 
u> observacidn preuia, cons 
=fs~W+' l a  publiowión de estos 
~J"ti&tt~aQ%en6e la 6nica fuente 1 
paco scr va h 
~ t a m e n t e  ligados y de & t e  
Bautlerov h a d a  resaltar 
El vodumen que gmnaxa do l a  importancia del he- 
los, comensando wn ona 
h@lw sobre 1% t&a de la en Q d p i c a  Or- ades que no se encuentran en los Ato- 
y que son precisamente características 
"Respserataci a aigunas cuestiones". A 
jyrkim hac& Ja cfitica de sus errores; tdes ,  que pretenden reducir l a  química a la f í ~ i r &  
 ay vario8 Wubajoe ciestinados a exaltar y en particular, a la mecánica ruántica (rediiccióo 
. Conviene destacar que, en general, los químicos 
rusos no se oponen a l  empleo de la 'mecánica cuán- 
dvr &*aencias de l a  URSS. tica y de sus métodos de aproximación -como errd- 
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I neamente se informó hace algún tiempo- sino a 
lfl ciertas concepciones que han surgido a raíz de la aipli- 
, cmi&n de estas mBtodos de  cálculo, en particular, e 
las teorías de l a  resonancia de Pauling, y a l a  de la 
memmerfa de Ingold. La  posición de 8qulmicoa como 
Tchdinzev -que propuso una "nueva teoría de l a  
estructura?- y otros más, que criticaron el uso de 
los metodos cuánticos a l a  quimica, ha sido rechaza- 
d a  estableciéndose 'que tal postura es anticientifira 
-9-2 carece de fundamento. Bueno es hacer notar, de 
Dam, que en ei mundo occidental son muchísimos ios 
'11 quimicos que también se oponen a la aplicacidn de 
metodos cuánticos, y aun de mucho menos :que l a  teo- 
r í a  cuántica. En nuestro pafs tenemos ejemplos bien 11 tlpicos y perfectamente conocidos por toda .  
k w  criticas dirigidas a la teoría de l a  resonancia, 
que alcanzan t ~ b i é n  a l a  mesomería, están basadao 
en el carácter mmamente especulativo e idealista de 
dicha teoría y en s u ,  consiguiente esterilidad. Para 
entender bien l a  termfnologfa. es bueno decir que l a  
mamoría de los hambres de ciencia soviéticos suele11 
guiarse en sus investigaciones por los principios clel 
"materialismo dialécticoq; posición filosófica que ee- 
tá en abierta oposición tanto al idealismo, como al 
empirismo 16gico y al "Machismo7'. (*) 
Interesante es el trabajo de J. D. Syrkine, quíriiirx, 
tebrico ruso muy conocido en el mundo occidental a 
xaiz de l a  publicaciCin, conjuntamente con Diatkina, 
de una monografía sobre l a  unión quimica y la  es- 
tructura de las moléculas. Syrkine recor:oce haber m- 
metido errores graves al aceptnr sin mayor crítica 
l a  teoria de l a  resonmcia y acepta que l a  "resonan- 
cia de  estructura^'^ es una noción que aparece única; 
mente en función de un método de  cálculo^, concor- 
d m d o  con l a  observacidn de  $que la crítica de l a  con- 
cepción de l a  resunancia no concierne a l a  esencia 
d e  las mmedos cuantico mecánicos de ciálculo de las 
moléculw. De inmediato, Syrkine plantea nuevos gro- 
blemas que debe enfrentar l a  qiifmica orgánica, tales 
como, la5 distancias interatómicas en el dibencilo. su  
energía de disociación anormalmente baja; el proble- 
ma similar del clorhidrato de geranilamina; las dis- 
tancias interatdmicas en el hexafluoretano y en el 
clorhidrato de hidrazina; y varios otros problemas 
más. 
Llama l a  atención cierto escepticismo que se al- 
vierte en el  quimica ruso citado con respecto a la 
aplicacibn de los m6todos de aproximación para cal- 
cular los estados de  las mol8culas; aquí es bueno go- 
ner de maaifiesto que tal actitud no es compartida 
por muchos químicos teóricos, como ellos mismos lo 
hacen notar. 
Como observación al niargep del aspecto cienrlfi- 
co, el comentarista quisiera hacer notar que el mo- 
d o  como se  exDresan los quimicos rusos quizás pueda 
extrafiar a los occidentales poco habituados a ese rno- 
*) Al respecto pueden consultarse: 
Ph. Franck: "Entre l a  Física y la  Fil~sofía '~.  Ed. 
Losa&, pág. 127. 
mgels :  "rDia16ctica de la Naturaleza" y "Anti Dfili- 
singa'. 
I bnin: Materialismo y Empiriocriticismo". 
M I A  
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do áspero y agudo de exDresarse, E110 debe at 
se  a l a  Inflexibilidad con que l l e v a  a cabo su 
idedógica y filosófica, basados en el materi 
didbc#ep, asf como al carácter pol6mico que carzrru, 
tetiza a e&utos debates. Además, quizas convenga d 
tacar -y esto como un llamado de atención- 4 
entre los hombres de ciencia occidentales, en  ge 
ral, es notable el  desconocfmiento de una, doctr 
filosl6fiCa tan importante- cualquiera sea la, posic 
'que se adapte con respecto a ella--, lo cual pue 
conducir muchm veces a malentendidos con loe h 
b r a  de ciencia orientales. 
.cicos. EIIu indudablemente no siempre ayuda a acl 
rar  l m  problemas científicos. 
J. B. Westerkamp 
QiUIMICA ANALITICA CUALITATIVA (incluyen 
SemimicrmnBlisis Cualitativo), por Arthur 1. \ 
gel Versión caetellana de Miguel Catalano y Elsi 
des Catalano. 634 págs. - 70 figuras- 55 tabl 
Buenos Aires, Editorial Kapelusz, 1 9  5 3. 
La incorporación de esta obra a la biblio 
castellana comtpleta el grupo más notable de 
para l a  enseñanza y práctica del análisis inor 
cualitartivo. La  orientación cládca, que prevalece, 
sido atenuada con l a  inclusión del semimicroanáli 
y sus técnicas modernas. 
El  libro se divide en nueve capítulos, a saber: 
Bases taóricas del análisis cualitativo; 11, Operac 
nes analíticas; 111, Reacciones de los animes; 
Aqálisig cualitativo sistemático de sustancias inor 
nicas; -VI, Modificaaión del anklisis sistemático por 
prese'ncia de ácidos orgánicos, silicatos, boratos, flu 
ruros y fosfatos; VII, Reacciones de algunos de  l 
elementos raros; VIII, Análisis cualitativo sistenl 
tico d e  sustancia6 inorgánlcas para estudiaates a 
mentales; IX, Semimicroanálisis cualitativo. El a 
dice inaluye tablas, preparación de soluciones, m 
los de  aá l i s i s  y bibliografía. 
La Darte teórica desarrolla en cien páginas las b 
ses qufmico-físicas del análisis cualitativo, refiri 
dme extensamente a las solucimes acuosas. El  'tra 
miento de cada tema es detallado y claro, a lo c 
.contribuyen numerosos ejemplos prftcticos y figur 
con lo cual se  cubren ac~Dadamente las exigencias 
un curso universitario. 
La demripción de las t6cnicas analíticas se di 
de en vía seca y via húmeda, e incluye los pioce 
mientos microanaliticos más importantes, entre 
que se destaca l a  filtración a presión negún Barb 
que es una alternativa utllisima para l a  centrif 
ción. 
Las reacciones de cationes y aniones han sido 
leccionadas con muy buen criterio y estudiadas c 
detalle en cuanto a sensibilidad e interferencias.. 
preferible conocer con amplitud pocas reacciones I 
damentales y no muchas verbalmente. Al termi 




%v a mnvenimcias did&ct&as no con,pas- 
os lw autcEres y profes~res 
ento de los cationes r m w  
arado, si bien luego se los incluye .en marchas 
es, tambisn es pasible de l a  crítica anterior. 
y %@enaelcSn, su8 esquemw y tablas. Se hia 
magistral' y clara los, procedimientos cuidado de m m t d e r  un nivel de  calidad que exal- 
Qara obtener resultados definitivos t a  el crmit&idoi de este libro, atendiendo a que l a  for- 
ntos raros son estudiados en forma si- sus caacterísticas.  fa, sido realizada por dos presW 
ca,tioneír comunes con reacciones y sepa- ;Im especialistas, padre e hijo, en un estilo que, 
resBetando d wigtnal,, posee merito propio. El  crite 
Io dedicado al semimicrom&lisis trata ex- ria en cuanto a tiem~po para completarla, concedido ' 
las técnicas más importantes, en particii- par l a  éditorid, también es digno de encomio. pues 
ación a presión. Luego se dan tablas de a veces se atiende excesivamente a l  aspecto comer- 
con reacciones de reoonociriento difereii- c id  de l a  velocidad de publicación, importante S L I ~  
duda, pera no como para sacrificarle la calidaa de 
solidez In- una traduccion. EIl ú-co detalle que llama la atan- 
ormativa que hace honim a su autor. cion es el uso d e  telurio por telum, en  cuyo caso 
l a  atención sobre las gradaciones es- correspondería teiuriatos. 
el nivel medio. Sin embargo, la repeticiór Ye h a e s t a  y saaiamente al pragreso del pais. -Ariel 
. c w v I p  
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Una firma británica está fabricando un nuevo i n s t r m e n ~ o  regulador 
de caudal canocido con el no>mhrc de "Flortat". Re construye en tres ta- 
mafios, para caudales de nnos 45 a 1 3 . 0  litros (10 a 3.0W galones) por 
hora y tiene por finalidad el mantenimiento constante del caudal de circu- 
lación, sin tener en cuenta las variaciones de presión en el liqnido. Sobre 
el lado de alimentación de la caja del regulador, va colocada una placa coii 
un orificio y la caída de presión a través del mismo es derivada, sobre el 
lado de alta presibn, hacia un faelle cerrado colocado en l a  caja. Sobre el 
lado de baja presión, la c i~u lac ión  continiía, por una *válvula de doble pul- 
sación conectada al fuelle. E l  fuído de la cañería de alimentación, Rente 
, . 
a la plaoa con orificio, es derivada hacia la cámara 'del fuelle. En funcio- 
namie'nto, l a  dzerencia de presión entre el exterior y el interior del fuelle, 
F.7 ' +-. 
& hace que el mismo se mueva a una posición de eqasibrio. Como va conec- tado al vástago de la válvula, sobre el qiie no .ejerce presión, la válvulia~ se 
. . . abre o se cierra de ac~iendo da un aumento o una disminución de la circu- 
lación corriente arriba. De esta manera, la posición de la válvula es mo- 
dificada automáticamente de forma .de mantener constante el candal del 
l íq ido.  sin tener eQ cuenta los cambios de p~esión. Los fabricantes afir- 
,man que este ,instrumento mantiene una exactitud de d s  o menos ,el ' l% 
,, .,,:. 8 que reccioña s las vari'aciones del candal en unos pocos segundos. La 
.. - ,. , ~ i ~ $ a s  del aparato, gu. caao de necesitarse, pueden haceme de materiales 
' 
.convenientes para sq empleo eti liqtiidos corrcis+vos. 
'. 
ACTIVIDAD QUIMICA LOCAL 
\ 
-I&OCUCION ARGEh'TIN-%-ALEMANA PARA E& 
INTERCAMBIO CIENTIFICO Y TEGNICO 
lo El premio "Luis C. Guglialmelli", creado por la JBn diciembre de 1953  se ha constituído una enti 
Asociación Química Argentina por suscripcidn entre 
con tal fin, auspiciada por cmocidaj: personalid 
3.11s colegas, amigos e instituciones a las que él ha de una y otro país. Las adhesiones a esta Asaieiai 
pertenecido se otorgar5 cada dos años al  mejor tra- 
s e  deben dirigir a la calle Cerrito 734, 1~ piso, Capit bajo &e química orgánica, incluso tesis, realizado ea 
el p d s  por alumnos de universidades nacionales aue 
no posean un título superior en alguna de las espe- CURSOS E N  EL IKSTTTUTO CATOLICO DE 
cialidades de la química, durante cada periodo. Si CIENCTAS 
el trabajo es inédito la Asociación se reeerva el de- 
recho de su publicación. En este instituto se vienen desarrollando un 
20 Dicho premio, que no podrá ser dividido, mn- de cursos Y conferencias sobre diversos temas 
slstirá en un diploma y la suma de los intmeses de- fic0" entre los que dedacanlos: el Curso de "Ter 
vengados diirante aquel de tjempo por d "&mica tdricai Y aplicada'' dictado por el  Dr. Isn 
cmitfl de $ 3.000, invertidos en títulas naciom&es. "Matemática Aplicada", por el Dr. Jorge Staric 
$que constituyen l a  base del premio y completado* "IMewnes y de la fuerzas 
hasta la suma de $ 1'. 000 por l a  Amiación Q u h i c a  el Dr. José Balseiro, y "LOS  roblem mas de l a  geo 
Argentina. El diploma de referencia llevará el non-  tría madeTw'y a casgO Dr. Luis Santaló. 
bre del premio, el del beneficiado, el titulo del tra- Este instituto tiene su sede en l a  calle Carlos Pe 
bajo y la fecha en que es otorgado el premio. grini 1535. 
3 O  Los trabajos (cinco ejemplares) deberán ser 
presentados a l a  Secretaría de l a  Asociación Quíiiii- SOTICIAS DI3 LA ASOCIACION Q'LT131rC-2 
ma 'ca Argentina antes del 19 de julio del año en que se ARGENTINA discierna el premio, con una solicitud firmada por e1 
o los aiitores. Cursos s dictarse 
4 O  Es condición expresa que tales trabajos no haya- Inorgánico por absorción,,, a cargo 
sido presentados 'anteriormente en ningún concurso dt Ricardo Bach dictará los martes a las 19 
índole análoga. partir del 3 1  de agosto. "Estudio del Trabajo", a 
6 0  El  Jurado encargarlo de .discernir el premio, es- del Dr. F. Capra, y "Algunos temas de ~ í s i c o  
tara constituído por cuatro miembros designados l>or mica de prcrteínas", a cargo del Dr. Naum 'Mittelrn 
l a  Comisión Directiva de la Asociación Quimica Argen e dictarán en  breve. 
tina y será presidido por el Presidente de l a  misnia 
Será nambrado en el mes de  julio del año correspwl k E OTORGO UNA DISTTNCION AL DOCTOR 
diente al que se discierna el premio y deberá exoe- 
dirse dentro de  los sesenta días de designado por voto VENANCIO D E a O F E U  
escrito y fundado. Para su decisión sera requisito mí- 
nimo l a  simple mayoría de los miembros integrantes. jurdO encargad0 de adjudicar premio 'IJ 
Su fallo será inapelable. J. J. Kyle", para el año 1948, decidió el mismo. en 
var del doctor Venaiicio Deulofeu, personalidad 
6 0  El Jurado, al dar por terminada su misión, ele- mente conocida en el ambiente ~ientffiC0 local 
vará a la Comisión Directiva una nota explicativa de t rmjero  por su relevante actividad en la docen 
las razones que han decidido su eleccion, a l a  que agre- en l a  investigaci6n. Este premio se otorga cada cuai 
garán sus actuaciones y los votos iundados de sus años a un. argentino que, por su obra en beneficio 
miembros. cualquiera d e  las ramas de l a  química pura o apli 
da, haya contribuido en una forma evidente al  prog 
79 Ein el caso excepcional de que por alguna circurr- so de la misma. 
tancia muy particular, no fuese adjudicado el premjo, 
el imsporte del mismo se destinar% P fomento de  la 
biblioteca de  l a  Asociacidn. NUEVO ANXVWIRSARIO DE LA ASOCIACION 
89 E l  premio será acordado los años paree y se m- QUIDEfC+l iZRGENTINA 
tregairá en acta pttblfco. EQ 2 9 de  julio se celebró el 42 aniversario d 
SQ Todo candidato que opte al  premio acepta, a l  Dre- Asociación Qufrnics Argentina, organizhndose con 




d e  Hidrdgeno arseniado y su transformw~ibn 
en complejo arrseno-molibdico en medio sul- 
ción y oxidación de la arsenamina por hipo- 
de sodio e hidróxido de sodio y se ha modlfi- 
t6cnica sustituyendo el  hipobromito alcaiino 
JUAN W. FULD.-Estudio del método Kallman 
s para la determinación de Estatio, Antimonio 
muto (Dr. Eduardo Carcia-). 
@te trabajo comprende los siguientes puntos: 
Métodos de anáiisis más empleados para su sepa- 
rmión y determinacibn. 
Metales extraños y su  influencia desde el punto 
,de vista analítico. Preparación y disolución de la 
Estudio y discusión del metodo. Determinación de 
Determinación colorimdtrica del Bi. 
anecen en sulución; 2 )  -4demás del Sn. y del 
ello se introdujeron algunas niodificaciones 
a los inconvenientes anotada;  4 )  Se puede 
pesándolo como ClOBi. Este procedimiento 
Bi can IK en inedio debilmente nítrico es 
CISCO PEDRO MACCAHIO. - Estudio 
reacción entre el anión dicromato y el 
n Hg2 con el anión Cr207 en diferentes me- 
DE TESIS 
: Se llega a las siguientes conclusiones: 
En sdueimes de N03B en concentrmi0nes N y 
N/10.000, de S04rH2 N y N/10.000 y de CH3,COOiH 
17 N y N/10.000 el anlón dicromato reacciona con 
el catión mwcuri? produciendo precipitado de cro- 
mako mercurioso neutro: Cr04Hg2. A diluciones de 
los ácidos mencionados N/100 s e  observa en  todo8 
los caos. una disminución del pH de l a  solución y l a  
precipitación requiere un exceso de  loa iones dicro- 
mato. 
600. .JUANA BURGO DE FORERO. -- Determi- 
nación polarográfica del contenido en cobre de aguas 
('Dr. José Bach). 
Se encara l a  posibilidad de un método polarogrii- 
fico para l a  determinación de Cu en aguas. en for- 
m a  conjunta con Zn. E l  presente mtudio consta da 
unai revisión bibliográfica de los trabajos realizados 
sobre la importancia higienica del Cu, de los limi- 
tes sucesivos impuestos para su presencia en agua 
y de l a  bibliografia de los metodos propuestos pasa 
determinación de Cu en agua, 
Se dan los fundamentos teóricos del metodo pola- 
rográfico que se aplica y en  particular el  comporta- 
miento del Cu complejaao. Se completa con una par- 
te práctica. 
-- 
601. DANIEL A. BASSI. - Espectros de Absor- 
ción de Azlactonas derivadas de los ácidos o- m- -, 
p-nitrohipúricois. (Dr. Venancio Deulofeu). 
Fueron determinados los espectros de absorción en 
visible y ultraviuleta de Azlactonas p repwadb  por 
condensación de  las ácidos o- m- y p-nitrohipúricos 
con diversos aldehidos. De las 6 3  azlactonas prmpa- 
radas. 09 son siistancias nuevas que no figuran e .  
la literatura. 
Las curvas de absorción fueron efectuadas con so- 
luciones 0,00 006 molares en ácido acético. 
Todos los compupstos presentan una banda de ab- 
scrción en el visible entre 3.6 y 430 mp. Además 
las azlactonas derivadas del ácido p-nitrohipúrico pre- 
sentan otra banda en el ultravioleta entre 260 y 
310 mp. 
FuG estud,ada la influencia de los distintos 8118- 
t i t uya tes  eu el n~ricleo bencilidénico de las azlac- 
tunas sobre cl desplazaniiento de las bandas con res- 
pecto a .la azlactonas sin sustituyentes. Excepto pa- 
r a  los grupos uitro en posiciones o- y m- en el nfi- 
<leo bencilidénico como asi también en e l  grupo ayo- 
tccgi en poskión m-, cuya acción es hipsocrómica, 
todos los compuestos ejercen acción batucrómica. Se 
estableció el orden de influencia. 
602. MARIA H. PRADINES. - Composición quf- 
mica de itn aceite criido de müni. (Dr. Pedro Cat- 
t á ~ e o )  . 
e ha  realizado el estudio de l a  composición rpf- 
mica de iácidos grams de un aceite de semilla de m& 
ni  (Araquis Hypogaea. variedad blanca) cosechado . 
en el norte de  Santa F e  y obtenido por yresXóp an 
caliente (70 - 80  PC y 300 &m). ' F 
Se han determinado las piinci~aiea'cara~tei-hticas' Ei- .- 
sico-qufmicas del aceite, verificándose un Indic% 'de . 
Iozia superior a lo registrado en la bibliograffa para 
aceites de manf dede' otros paises; como consecuencia 
@e ,e110 se; mmprueba que  son superiores los fndf'oes 
de ' refr.wqión y teynosulf úrico. 
;.:Se. s&em otras eondusiones que coinclden en un 
tad@ con el  .único análisis que registra l a  literiaturs 
~ & r e  un aceite d e  mani argentino. 
603. JORGE PUGLIESE. - Celda elemental y gru- 
f~ i> .  esparcial del diodo-dimetil teluro por los métodos 
ropntgenográficos del cristal único (Ing. Ernesto Ca- 
lloni) . 
Comienza con una descripción del método de pre- 
pwacidn del compuesto empleado continuando con un 
estudio morfológico. T,uegO describe el estudio roent- 
genográfico que consta de los siguientes puntos: 
- M6tddo del cristal giratorio : Método Weisemberg , 
@~IIQO espacial; Constantes de l a  Celda (método Wei- 
Semberg) ; Níimero Be moléculas por Celda. 
Flnalinente saca las siguientes conclusiones: 
1) Los cristales de Te (CH3)  212 pertenecen al 
grupo espacial COH2. 
-2)  Las constantes de la celda elemental son: 
8 )  La celda elemental contiene 1 2  moléculas. 
4)  Es  muy improbable que las 1 2  moléculas sean 
iguales. 
605,. ZAIDA E. 170LPB. - Estudio analítico-tecno- 
lógico gel cancho de Guaytile. (Dr. Eduardo Gaxcia) . 
' Se ja realizado el análisis quíinico en cauchos ctc 
giúayule, variedad Angustifclia. Se han preparado 
mezelas con dich,os cauclior y can caucho Hevea Y 
realizado en elIos ensayos físicos comparativos. 
Se han fabricado con mezclas de Guayule neumá- 
ticos cuya duración se ha con~parado con la de los 
ittlmicados con Hevea. 
De los resultndcs compnrativos se deduce: 
Es posible la sustitución del caucho Hevea por el 
d% Guayule en 18 rreyaración de mezclas para la I'a- 
bricación de distintos produrtos ohteni6ndose resu'l-. 
tados téchicai~iente aceptables. 
'607. ROLANDO FONSECA. - Determinaci5n cae. 
j&a;be Sb y As, mediante reriilietría (Dr. José Bach) 
. pj  seate te trabajo consiste en la determinaci6ii 
ehji&"Cie As Sb, iriediante l a  cerimettia 
::@$ ,gvntp:final se ha' determina<io por potenciome- 
tr& @ ha tratado as1 de hallar un método sencillo, 
práchcq @ sob're todo rápido para el dosajc de As Y 
Sb en nj$$a"les, tierras, etc. 
E n  eaeh&h!-!$ t-ra be un proceso de í.ix+dereduc 
cidn en virtud @l .&&' iyi ceno tetravalante ori- 
da al As y Sh t r  avalentes. Se realisa 
la observación por - otenmmetro y Ile- 
gado el punto f i n d  
tehaial del electrodo 
608. LUIS F. BERTELLO. - AnBlisis r&pido 
bauxita en escala semimicro aplicado a su rendimt 
to industrial (Dr. Reinardo Vanossi). ' 
Se propone por primera vez un m&od: de as& 
r6pido de .hamita en  escala s e m l m i c ~ p d r  'atapne 
sulfúrico en tubo de centiífuga durante '5 'mhiuto 
25W C., l o  que standariza el  método de modo que 
prbduic& - 1 ~ s ~  va-ores del rendimíento indbrrtrid de 
6 bauxita, destinaaa a l a  fabricación &=.sulfato de  al 
minio, por el mdtodo de ataque directo con sulffi?i 
aL 50  8% s i n  <ayuda de calor exterior. 
m 
609. DÓNATO BENTANCOR y ABEL QUARTI 
-Ii%tukio sobre la solidez a los tratamientos hú 
dos de los coltrrántes bastantivos. 
Se estudia el comportamiento a los tratami- 
húmedos de los colorantes sustantivos empleados 
dustrialmente para la t intura de las fibras celul 
c s .  Se analiza el  mejoramiento que se logra en 
solideces, por aplicación pbstwior a la9 fibras t 
dan, de  sustancias del tipo químico denominado 
la industria textil catión activo. 
Las mediciones físicas de reflexión luminosa 
las tinturas realizadas en el trabajo. con cuyos d 
s e  construyen 1. curvas de valoracidn, se ,efectuas 
espectr~ffo.tométricamente.. 
Se acompañan tinturas ilustrativas, tablas y g 
ficos. 
610. JORGE CARLOS LOPEZ. - Estudio qufm 
del aceite esencial de Salvia Sclarea cultivado en 
provincia de Buenos Aires (Dr. %bntehf"j. 
Se confirmd la proporcidn media de porcentaje 
acetato, d e  linalilo y linalol, indicadas en la bibll 
grafía y se reconocieran otros constituyentes. 
- 
6 1 2 .  MARCELO OSCAR BALIirrA. - Determi 
ción de P en el Cu fosforoso (Dr. García). - 
De los métodos enoayPdos para atácar el metal, 
más conveniente es el que utiliza N 0 3 H  cancent 
do con a g r e m o  en caliente de soluciión de  Mn,O 
a l  2% sin llevar a sequedad. La  suetitución del 
04K por el Cr207K2 da  valores de P muy infer 
al máximo obtenido. además de impurific& e l  
fosfato magq6sico. La precisidn entre l a  üeter 
rión de una m i m a  experiencia que aún @p 108 
jores métodos llegara a un errar cercano al 0.1 
de P. podría explicarse por l a  IYeterogBaeidacl ds 
distribuciún de los fosfiiros de Cn dentro de  la 
sa del. nietal. 
615. ROPRIGUEZ PASQUES, RAFAEL H. - 
tuüio sobre la electrolisis del ácida 2-6 dihidro-p 
lica (tentativa de obtención de  uri B,id?&WFk?qo. 
bencenico) . 
N@ se observo brmacilón 'de ni&úu isaBence#o 
general n i  ifei &hex~tiieÚo 'a DarticWa'r. Pn i-i 
produ'cto &&"-e'st@' &drI)lisis ;2nl sól-rsbiidri' ' aédbsa 
el ácido benzoico. La. tofmaei6n dde: f&mo r 
de la superiposi@óUl' &e Walker y B . h u l i l a ~ ' a n ~ ~ ~  
,y--.- - m 
. . 
w - 
C H E  X 1 . A  4% 
aguas de d3s- 
paiiado de As 
---  - 
Lista de los Iribros cutradob: diw&aite el mes de ag~utt>-  a Ea Bib1ic)teca de$ c. E. D. Q. 
1 
FRANK: Introducci6n a Mecánjca y k o r y  
Intrducci6n a la Optica y Electricidad. 
WWTON g WINTOX: Antilisis de Alimentos. 
C;RWOLSON: Traite de Physique. Tornos T, H y 111.. 
A p u n t ~ s  d e :  
TOXICIOLOlGIA Y QUIMIC-4 Ll3G ATA 
QUIMICA A~NAI;IT~A C~UALITA$TVA , 
Q I J ~ ~ I G A  INDUSTRIAL ier .  CU'R~W 
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A p u n t e s  d e :  
FISICfB ler. CURSO 
ríIBIC3I 2do. CWl@O 
FISICA il4S;PEiW 
Q m O A  ANALJTICA OUANTITATTVA 
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